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Løpende in iormas  joner om fiskebestandenes s tØrrelse  og t i l s tand 
e r  en forutsetning for  en fornuftig utnyttelse a v  og husholdning med  
d i s se  viktige r e s su r sene .  Dette a rbe ide t  e r  Havforskningsinsti tuttets  
f r e m s t e  oppgave og d e r  vi b ruker  langt den s t ø r s t e  innsatsen.  Det 
e r  et vanskelig forskningsfelt ,  hvor en  t a r  i b ruk  en rekke d i rek te  og 
indirekte  metoder  for  å måle  ta l l r ikhet  og biologiske fenomener.  I 
noen t i l fe l ler  b a s e r e r  en seg på fangstresul ta tene,  fangst p r .  enhet 
fangstinnsats.  I andre  t i l fe l ler  b rukes  mengden a v  egg e l le r  l a r v e r  
som b l i r  gytt, e l l e r  akust iske metoder  e l l e r  merkeforsøk  for  å bedømme 
bestandene.  Teo re t i sk  set t  kan d i s se  metodene gi en hØy g rad  a v  
nøyaktighet i beregningene. I p r aks i s  vil en rekke fak tore r  bevirke 
a t  denne nøyaktighetsgraden kan bl i  atskil l ig r eduse r t .  E n  skal  også 
m e r k e  seg a t  det som en he r  v u r d e r e r  e r  selve bestandsgrunnlaget for  
f isket .  Utfallet a v  fisket avhenger også i betydelig g rad  a v  f l e r e  and re  
faktor e r  s o m  for eksempel  fangstinnsat s en og fiskens a t ferd.  
Fremst i l l ingene i denne overs ikten bygger videre  på de som ble 
p re sen t e r t  i de t id l igere  r e s  s u r  sover  s iktene.  E n  vesentlig del  a v  
Insti tuttets  s tab t a r  del  i dette r e s su r sa rbe ide t  og h a r  indirekte 
og d i rek te  bidradd t i l  denne overs ikten.  F o r  å le t te  videre  f o r e -  
s p ø r s l e r  g i r  en nedenfor en l i s t e  over  de fo r ske re  som i 1974 vil 
ha hovedansvar fo r  arbeidet  m e d  de forskjell ige bestandene: 
Atlanto- skandisk s i ld  - O. Dragesund, Q.  Ulltang 
Lodde - J. Hamre ,  O. Nakken 
Kolmule - S. Jakupsstovu, L. Midttun 
Nords  jøsild - O. J.  Østvedt, 0. Ulltang 
Makre l l  - J .  Hamre ,  E .  Bakken 
Bris l ing - E.  Bakken 
Norsk  a rk t i sk  t o r sk  og hyse - A. Hylen, O. Smedstad 
T o r s k  i det nordvestl ige Atlanterhav - A .  Hylen, @. Ulltang 
Sei  - T .  Jakobsen 
Industrif isk i Nords jØen - J. Lahn- Johannessen 
Reker  - B. Rasmussen ,  P. Øynes 
Raudåte og k r i l l  - K r .  Fr. Wiborg 
Krabbe og hummer  - K. Gundersen 

1. PELAGISKE FISK 
1. 1. Atlanto - skandisk s i ld  
F o r  1973 ble  det  fas t sa t t  totalforbud mot  fangst a v  Atlanto-skandisk 
s i ld  nord fo r  6 2 ' ~  og ~ s t  for ~ O V .  Det var  imid le r t id  adgang f o r  
F i s k e r i d i r e k t ~ r e n  t i l  å dispensere  f r a  dette forbud for e t  n æ r m e r e  
bes temt  kvantum smås i l d  og fei tsi ld t i l  agn og konsum. D i s se  regu-  
l e r i nge r  e r  b a s e r t  på  en avta le  mel lom Norge,  Island og Sovjet- 
samveldet .  
Dispensasjon f r a  dette forbud ble gitt  m e d  adgang t i l  å f iske  e t  
begrenset  kvantum smås i l d  og fei tsi ld.  Pr.  1. de sember  1973 e r  
det total t  oppfisket ca .  6 1 500 hl  nord fo r  6 2 O ~  ( ~ a b e l l  l .  1.  et et 
var  sær l ig  to å r s k l a s s e r  som dominer te  i fangstene.  I ~ ~ r v i k o m r å d e t  
va r  det  1969-årsk lassen  mens  fangstene syd og nord for  dette d i s t r ik t  
va r  s t e rk t  oppblandet m e d  1972-årsklassen (Tabe l l  1. 1. 2). 
I v intersesongen 1973 ble  det gitt  dispensasjon t i l  e t  begrense t  prØve- 
f iske e t t e r  v inters i ld  i forbindelse med  vitenskapelige undersøke lse r .  
Disse  ble u t f ~ r t  a v  to f o r s ~ k s f a r t ~ y e r  ("Viknabuen" og " ~ r u s ø ~ s k j ~ r " ) ,  
begge u t s ty r t  m e d  snurpenot og garn.  I slutten a v  sesongen ble et 
t r ed j e  fa r tay  l e ie t  for å bruke se t tegarn på SunnmØrsfeltene. Av den 
t i l la t te  kvote på  2000 hl  ble det t a t t  ca .  100 hl. T i l  t r o s s  fo r  per iode-  
vis  dår l ige  værforhold kunne fartpryene g j e n n o m f ~ r e  et omfattende sØke- 
p r o g r a m  langs  kysten f r a  Runde t i l  IngØy. UndersØkelsene vis te  a t  
det s to  spred te  og s m å  forekomste r  a v  s i ld  helt  inne ved land på f l e r e  
lokal i te ter .  Den si lda s o m  i l ~ p e t  a v  januar måned ble obse rve r t  
på strekningen Nord~yane -Lofo t en ,  vandret  i februar  l i t t  ut f r a  kysten 
for å gyte. En  del  a v  denne si lda t r akk  sydover og gytte på feltene 
utenfor Runde og Storholmen. Det ble ikke r e g i s t r e r t  s i ld  ute i 
eggakanten mel lom Runde og Lofoten, og en r egne r  ikke med  a t  det 
kom innsig f r a  Norskehavet t i l  kystområdene f r a  M a r e  t i l  Helgeland. 
Den si lda s o m  gytte på denne strekningen,  hadde t rol ig  s tå t t  inne ved 
kysten siden h ~ s t e n  1972. 
Tabell 1.1.1. Oppfisket mengde småsild og feitsild i hl fordelt på distrikt og måned 
pr. 1.12. 1973. 
I Grense Jakobselv- 1 Buholmsråsa- I Total nord for ( SØr for Stad I Total 
Jan. 
Febr . 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
Aug . 
Sept. 
Total l 533 35985 2794 22240 3327 58225 13616 3551 16943 61776 
Okt. 2171 858 4260 858 6431 927 243 1785 6674 
Kilde: Fiskets Gang. 
Nov. 476 3792 912 4140 1388 7932 - 16 1388 7948 
Tabell 1. 1 .  2. Prosentvis  aldersfordeling av sild fanget sommeren og hØsten 1973. 
9 8 Tidsrom Område 
2. - 8.  7 Nord.-Helgeland 
l I R@ rvikr  enna 
I I NordmØre 
16.  -1 8. 8 .  SØ~-Helge land  
I I RØrvikrenna 
I I SunnmØr e 
4. - 30. 1 0  Ofoten-Malangen 
30 .10-1 .11  Helgeland 
16.  - 31. 10  Kristiansundområdet 1 1 3 3  1 9 7 . 7  - - 2 . 3  - - - - - 
50 
25 1 
153  
50  
116 
8 5 
129 
166 
6 5 
98.  O 2. O 
- - 3. 9 9 0 . 4  2.0 2. 8 - 0 . 4  0 . 4  
63. 3 O .  7 2. 6 30. 7 - 2. O - 0 . 7  
98. O 2. 0 
0 . 9  1 . 7  2 .6  8 8 . 8  2 . 6  1 . 7  0 . 9  - O .  9 
9 8 . 8  1 . 2  
94. 6 2.  3 O .  8 2. 3 - - - - - 
96. 4 O.  6 - 3. O - - - - 
7 Antall 3 4 1 2 
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E n  annen komponent a v  gytebestanden kom f r a  e t  overvintr ingsområde 
utenfor kysten a v  Ves t -F innmark  t i l  y t t e r s iden  a v  Lofoten fo r  å gyte. 
I løpet  a v  høsten 1972 ble det r e g i s t r e r t  s i ld  i Ingøydjupet, og tidlig 
i januar begynte denne si lda å bevege seg de r f r a  og vandret  v idere  
sydover  langs  eggakanten l ike  t i l  Røstbanken for  s å  å gyte ved R ~ s t  i 
slutten a v  m a r s .  
P r g v e r  s o m  ble ta t t  under sesongen v i s e r  a t  1969-årsklassen dominer te  
s t e r k t  i fangstene (Tabel l  1. 1. 3). Denne å r s k l a s s e n  ha r  siden høsten 
1970 oppholdt seg  i to a t sk i l t e  o m r å d e r ,  det  ene kan avgrenses  t i l  kyst -  
strekningen Buholmsråsa-Lofoten og det a n d r e  t i l  Baren tshave t -F innmarks-  
kysten.  Mes tepar ten  a v  å r s k l a s s e n  e r  hurtigvoksende s i ld  og e r  a v  sydlig 
veksttype (Tabe l l  1. 1. 4). P å  grunn a v  a t  si lda h a r  oppholdt seg i f o r -  
skjel l ig m i l j ~ ,  f inner en lengdeforskje l ler  på inntil  2 c m  mel lom s i ld  
fanget i de to o m r å d e r .  Den mins t e  si lda h a r  vokst opp i det nordl igs te  
område t .  
F o r  å få klar lagt  gytefeltene m e r e  nøyaktig og samtidig en indikasjon 
på resu l ta te t  a v  å r e t s  gyting ble det fore ta t t  e t  larvetokt  f r a  9 .  -30. 
ap r i l .  D i s se  undersøkelsene foregikk i kyst -  og bankområdene f r a  Møre  
t i l  Vesterå len.  Det ble funnet noen få s i l de l a rve r  utenfor kysten a v  
M ø r e ,  på Sklinnabanken og ved Skomvaer - R ~ s t .  Resultatene a v  l a r v e -  
under søkelsene bekref te t  a t  bestanden a v  vinters i ld  va r  meget l i ten  også  
i 1973, men  a t  det  va r  noe m e r e  s i ld  s o m  gytte vinteren 1973 enn 1972. 
Den svake oppgang i bestanden a v  kjønnsmoden s i ld  i 1973 skyldes f ø r s t  
og f r e m s t  den begrensning i f isket  s o m  ble innført i 1970 - 1971. Denne 
h a r  beskyttet  1969-årsklassen f o r  f iske  siden den va r  på småsi lds tadie t .  
U n d e r s ~ k e l s e n e  ind ikere r  a t  denne å r s k l a s s e n  e r  m e r e  t a l l r i k  enn de  
a n d r e  å r s k l a s s e r  som inngår  i den kjønnsmodne bestand.  Den e r  
imid le r t id  også  svak sammenliknet  med  f. eks ,  1959- og 1960-årsklassene.  
P å  f l e r e  tokt i lØpet a v  høsten 19'73 både langs  kysten,  i f jordene og i 
havområdet  utenfor Nord-Norge h a r  en kar t lagt  u tbredelsen og mengden 
a v  O-gruppe s i ld  (mussa ) .  Resul ta tene tyder  på a t  mengden a v  O-gruppe 
s i ld  e r  noe s t ø r r e  enn i de t r e  foregående å r ,  men  også  1973-årsklassen 
m å  k a r a k r i s e r e s  som svak på O-gruppe stadiet .  De bes te  forekomstene 
Tabell 1 .  1 . 4 .  Prosentvis fordeling av  veksttyper i vinter sildprovene 1973. 
Sted 
TromsØflaket 
Eggakanten 
NW av Anda 
Lofoten - Vesterålen 
NordsjØen - Å s v ~ r  
SunnmØ r e 
Total 1169 6 ,  8 9 3 . 2  
Dato 
11. l 
7. -19.  3 
1 0 . 1  - 2 4 . 2  
19 .  l - 23. 2 
13. - 28. 3 
Antall 
97  
196 
327 
326 
223 
Type 
Nordlig 
1 .  O 
3. 6 
7. O 
1 0 . 1  
6. 7 
Sydlig 
99. o 
9 6 . 4  
93. o 
8 9 . 9  
9 3 . 3  
ble funnet i fjordene i Nord-Troms og Vest-Finnmark, men også i 
enkelte f jorder  på Helgeland og i Møre - Trøndelag ble det observer t  
mussa.  
En har  ikke eksakte beregninger over styrken a v  de å r sk la s se r  som 
vil rekru t te re  vintersildbestanden i 1974, og en kan derfor  ikke gi s ik re  
prognoser for bestandens s tør re lse .  På bakgrunn a v  de resu l ta te r  som 
foreligger f ra  de s i s te  å r s  yngelundersøkelser, ans e r  en det imidler t id  
for helt usannsynlig a t  bestanden i 1974 vil bli vesentlig s t ø r r e  enn i 
1973, idet både 1970- og 1971-årsklassene som vil komme inn som 
f ~ r s t e g a n g s g y t e r e ,  e r  meget svake og vil neppe bidra med noen særl ig  
Økning a v  den kjønnsmodne bestand. 
En må for tsat t  regne med a t  det vil ta tid å bygge opp igjen denne 
bestanden, idet gytepotensialet for tiden e r  for lavt og oppvekstbe- 
tingelsene for yngelen for dårlige t i l  å kunne gi en rekruttering s o m  
t i l svarer  t idligere gode å r sk la s se r .  
I betraktning a v  a t  de å r sk la s se r  som vil rekru t te re  fisket i de 
nærmeste  å rene  framover  e r  meget svake, e r  det a v  betydning å 
søke å forhindre enhver reduksjon i gytepotensialet, og en bør derfor  
forby a l t  f iske på A.tlanto-skandisk sild,  også på småsi ld og feitsild. 
1 . 2 .  Nords iøsild 
Fangst statistikk 
Fisket  e t ter  n o r d s j ~ s i l d  ha r  i de s i s te  å r  varrt preget a v  en økende 
beskatning a v  ungsild og en dermed sterkt  reduser t  bestand a v  voksen 
sild. Dette har  medført  a t  det tradisjonelle t rå lf isket  e t ter  voksen 
sild nærmest  e r  fullstendig opphørt. Ved siden a v  industrifisket på 
ungsild, spesielt  på Blodengrund, e r  det ba re  fØr og under gytesesongen 
ved Shetland a t  bestandsgrunnlaget f remdeles  g i r  muligheter for lØnnsomt 
fiske, spesielt  med snurp. 
Fangsten a v  n o r d s j ~ s i l d  totalt i å rene  1963-72 fordelt  på områder  
e r  vist i Tabell  1. 2. 1. Sild fisket vest  for ~ O V L  e r  ikke medregnet 
Tabell 1.2.1. Total fangst (i tonn) av nordsjØsild i NordsjØen og Skagerak i årene 1963 - 1972. 
Område I i 
og Skagerak 
( s e  Tabel l  1. 2. 3). F i ske t  i 1972 vis te  en y t t e r l i ge r e  nedgang i 
fangsten spesie l t  a v  voksen s i ld ,  og totalfangsten ble b a r e  558 000 
tonn. 
Tabe l l  1. 2. 2 v i s e r  fangsten a v  n o r d s j ~ s i l d  fordel t  på hve r t  enkelt land.  
Danmark  v a r  det enes te  land s o m  i 1972 på t r o s s  a v  reguler ingene Økte 
s i t t  f iske.  I a l t  f isket  Danmark  i 1972 ca .  248 000 tonn s o m  e r  en Økning 
på vel 60 000 tonn sammenl ignet  m e d  1971. 
Norges  fangst i 1972 gikk ned m e d  ca .  10 000 tonn fra ca.  122 000 tonn 
t i l  112 000 tonn. Reduksjonen i det norske  kvantum i 1972 m å  s e e s  på 
bakgrunn a v  a t  i tillegg t i l  de in ternasjonale  regu le r inger  ble det i 
Norge sa t t  en maks ima l  kvote t i l  oppmaling på  95 000 tonn. 
I Tabe l l  1 . 2 . 2  e r  også  oppfØrt fangsten i Skagerak og Kattegat. 
Norge hadde i å r e n e  1964-68 mel lom 25-30% a v  fangsten i Skagerak,  
m e n  s e n e r e  e r  nes ten he le  fangsten ta t t  a v  Danmark  og Sver ige ,  
i 1972 ia l t  ca.  67 000 tonn i Skagerak og 107 000 tonn i Kattegat. 
Tabe l l  1. 2. 3 v i s e r  fangst a v  s i ld  i område t  ves t  a v  ~ O V L  fordel t  
på  de enkelte land.  Totalfangsten i 1972 v a r  ca.  184 000 tonn e l l e r  
65 000 tonn mind re  enn i 1971. Den norske  fangsten va r  mind re  enn 
i 1971. F l e r e  land,  spes ie l t  Nederland og I r l and ,  ~ k t e  s in  fangst  
spes ie l t  på grunn a v  s t o r  innsats  a v  t r å l e r e  ves t  a v  Hebridene.  Det 
e r  uk la r t  hvilken sammenheng denne si lda h a r  m e d  nordsjØsilda. 
Av den grunn h a r  f isket  i dette område t  blitt  holdt utenfor n o r d s j ~ s i l d -  
reguler ingene.  Merkeforsøk  h a r  imid le r t id  vis t  a t  ungsild m e r k e t  
på  B l ~ d e n g r u n d  også  b l i r  gjenfanget ves t  a v  ~ O V L .  Silda i dette 
o m r å d e t  og hvilken sammenheng den h a r  med  nordsjØsilda vil bli 
n æ r m e r e  u t rede t  a v  en in ternasjonal  a rbe idsgruppe  tidlig i 1974. 
F i ske t  i 1973 
Tabe l l  1. 2. 4 v i s e r  Norges  fangst  a v  s i ld  i de enkelte o m r å d e r  i 1973. 
Ia l t  b le  det t a t t  98 000 tonn s i ld  i N o r d s j ~ e n  og ca. 30 000 tonn s i ld  
ves t  fo r  ~ O V L .  
Tabell 1.2.2. Fangst av sild i NordsjØen, Skagerak og Kattegat (i tonn) for de enkelte 
land i årene 1963 - 1972. 
1963 1968 
Belgia 
Danmark 
England 
FærØyane 
Frankrike 
Tyskland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Skottland 
Sverige 
USSR 
Total 
Andre land 
Skaqerak 
Kattegat 
1967 1969 
1 843 1 607 776 391 410 134 468 1 200 681 1 337 
117 600 141 600 158 700 105 900 135 O00 l63 100 180 260 133 331 185 393 248 638 
22 821 16 533 11 494 10 716 8 215 5 128 6 666 9 702 4 113 650 
- 973 3 111 1 491 35 993 49 995 40 640 58 405 25 635 52 559 
18 062 23 295 16 480 10 711 11 478 12 852 15 307 11 482 10 882 12 901 
93 815 86 586 77 032 54 157 32 312 21 216 12 798 7 150 3 810 3 065 
- 
- 1 757 1 047 5 684 44 489 19 997 22 951 42 338 39 315 
126 487 116 226 80 320 56 668 37 270 22 306 29 769 46 218 32 479 24 829 
21 448 103 752 520 890 424 462 240 032 211 904 114 938 177 341 122 570 111 955 
72 462 89 691 98 130 74 071 37 816 11 954 9 221 5 057 2 031 2 235 
34 571 21 125 20 569 17 557 18 138 16 477 22 053 21 885 25 073 17 227 
140 012 130 132 132 182 121 970 121 591 88 061 33 109 34 670 36 880 27 010 
75 965 139 637 47 322 16 442 11 660 70 029 61 549 18 078 18 O00 16 386 
725 086 871 157 1168 763 895 583 695 599 717 645 546 775 547 470 509 885 558 107 
? ? 67 700 30 600 27 700 ? ? 250 ? ? 
163 228 309 804 256 742 144 655 279 744 280 036 113 279 70 527 64 179 66 962 
64 200 79 300 81 400, 75 300. 72 000, 108 900 , 59 300 , 74 300 90 200 ,107 519 
1964 1965 1970 , 1971 1966 1972 
1075 043 Total 952 514 1574 605 1260 261 1146 138 1106 581 719 354 692 547 664 264 732 588 
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E t t e r  a t  forbudet ble opphevet 15 juni ( s e  regue l r inger )  tok 
f isket  t i l  på fel tene ves t  og no rd  a v  Shetland og ves t  for  ~ O V L .  
I juni-juli ble det f i sket  ca. 50 000 tonn vest  a v  Shetland og ca .  
30 000 tonn vest  for  ~ O V L .  I fangstene f r a  Shetland, tidlig i s e -  
songen, dominer te  2 og 3 å r  gammel  s i ld  ( å r sk l a s sene  1969 og 
1970) mens  e ld r e  s i ld  gjorde seg  s t e r k e r e  gjeldende s ene re .  
Fangs tene  vest  for  ~ O V L  bes to  hovedsakelig a v  2-  og 3-å r inger  
he l e  sesongen.  
I månedskiftet  juni-juli meld te  F/F "Johan Hjort" o m  gode f o r e -  
k o m s t e r  a v  s i ld  i områdene  ved S tore  Fiskebank.  Al le rede  i 
midten a v  juli v a r  den t i l la t te  kvote for  oppmaling nådd, og det  
b le  gitt  s toppordre  for f isket  14, juli, Fangstene f r a  dette o m -  
r åde t  bes to  vesentl ig a v  umoden s i ld  a v  å r s k l a s s e n  1970 m e d  
gjennomsnit tslengde ca.  23 c m ,  
Fangstoppgaver  f r a  and re  land for  1973 forel igger  ikke,  men  
foreløpige fangstoppgaver v i s e r  a t  a l l e r ede  i august ,  e t t e r  b a r e  
2 månede r s  f r i t t  f i ske  ( f r a  15 juni), va r  totalfangsten ca .  250 000 
tonn, Av dette kvantum hadde Danmark  ta t t  ca .  l05  tonn og Norge 
ca .  85  000 tonn. E n  m å  de r fo r  regne  m e d  a t  se lv  m e d  r e d u s e r t  
n o r s k  f iske  på grunn a v  nasjonal  kvotebegrensning vil  totalfangsten 
a v  nordsjØsild for  a l l e  land s amle t  bli mins t  500 000 tonn e l l e r  
p r ak t i sk  ta l t  l ike  s t o r  s o m  i 1972, 
Be standsgrunnlag 
Utviklingen a v  n o r d s j ~ s i l d f i s k e t  i 1972 og sannsynligvis i 1973 v i s e r  
a t  beskatningen a v  ungsild ( O  og I gruppen) fo r t sa t t  Øker. Av en 
r appo r t  avgit t  i b973 f r a  en a rbe idsgruppe  nedsat t  a v  Det in te rnas jo -  
na le  r å d  f o r  havforskning,  f r e m g å r  det a t  f i sked~de l ighe t en  på ungsild 
h a r  ~ k t  y t t e r l i ge r e  i 1972 og e r  nå s tØrre  e l l e r  l ike  s t o r  s o m  for  
voksen si ld.  1 1972 besto  ca .  80% a v  totalfangsten a v  umoden si ld.  
Siden fisket  hovedsakelig e r  b a s e r t  på ungsild vil en e l l e r  f l e r e  
svake å r s k l a s s e r  umiddelbar t  f ø r e  t i l  y t t e r l ige re  nedgang i f isket .  
Den s t e r k e  beskatning h a r  m e d f ~ r t  a t  b a r e  få s i ld  nå r  f r a m  t i l  gyte-  
moden a l d e r  ( 3  å r ) ,  og gytepotensialet  e r  d e r m e d  r e d u s e r t  med  m e r  
enn 7 0 %  siden 1965. Bestanden a v  voksen s i ld  e r  r e d u s e r t  f r a  ca .  
2 , 3  milla tonn 1 1 9 6 5  t i l  ca .  0 , 7  mil l .  tonn i 1970. E n  @ter l igere  
Tabell 1.2.4. Norges fangst av sild i NordsjØen, ved Shetland 
og vest av 4O VL (fore1Gpige tall, i tonn). 
Februar I 
Mars l 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 1 
Totalt 37 940 5 8  7 9 0  30 5 0 0  
reduksjon i gytebestanden under det  l ave  nivå en h a r  i dag,  kan 
få fa ta le  konsekvenser  fo r  rekru t t e r ing  t i l  nordsjØsilda og d e r m e d  
fo r  f isket .  Gruppen anbefa le r  de r fo r  a t  en ved regu le r inger  a v  
f isket  t a r  s ik te  på å ~ k e  bestanden a v  voksen s i ld  m e d  mins t  10070 
i IØpet a v  en  4 - å r spe r i ode .  
Ved en  m e r  ras jone l l  beskatningsform a v  nordsjØsilda kan en  m e d  
gjennomsnit t l ig rekru t t e r ing  få. et  totalutbytte på ca. 900 000 tonn 
P r .  å r .  Med  det  s t e r k e  f iske  en i dag h a r  på ungsild kan en ikke 
r egne  m e d  s tØr re  s amle t  fangst  enn ca .  500 000 tonn, m e d  a n d r e  
o r d  e t  s amle t  t ap  på ca .  400 000 tonn fo r  a l l e  nordsjøland.  
Hvis en  g å r  inn fo r  å øke bes tanden a v  voksen s i ld  m e d  100% i lØpet 
a v  4 å r ,  kan en ved å stoppe a l t  f i ske  på ungsild, m e n  opprettholde 
nåvaerende beskatning a v  voksen s i ld ,  i 1974 kunne t a  et  totalkvantum 
a v  voksen s i ld  på ca .  390 000 tonn og Øke dette hver t  å r  innti l  en  
fangst  på i a l t  820 000 tonn i 1977. Hvis en  der imot  oppret tholder  
s a m m e  beskatning på ungsild s o m  på voksen s i ld ,  m e n  r e d u s e r e r  
begge til ca .  det  halve a v  n å v ~ r e n d e  beskatning vil totalfangsten i 
1974 b a r e  kunne s e t t e s  t i l  340 000 tonn hvorav  l 10  000 tonn på ung- 
s i ld  og 230 000 tonn på voksen si ld.  Dette kvantum kan f r e m  t i l  
1977 b a r e  ~ k e s  ti1 580 000 tonn hvorav  470 000 tonn på voksen og 
110 000 tonn på ungsild,  Dette våser k l a r t  a t  den m e s t  gunstige 
regu le r ing  e r  s t e r k  begrensning a v  f isket  på ungsild.  
Pål i te l igheten a v  prognosene e r  avhengig a v  beregninger  ove r  
å r s k l a s s e n e s  s t y rke .  År sk l a s sene  1969 og 1970 s o m  e r  over  
midde l s  s t y rke ,  h a r  de s i s t e  å r  dannet grunnlag fo r  det  gode 
f isket  i den s en t r a l e  delen a v  Nordsjgen,  og spes ie l t  å r s k l a s s e n  
1969 h a r  vcert dominerende også  ved Shetland, m e n  en m å  regne  
m e d  a t  d i s s e  å r s k l a s s e n e  nå e r  s t e r k t  r eduse r t .  Det e7 vanskelig 
å få nØyaktig beregning a v  å r s k l a s s e n e s  s t y rke  f Ø r  de h a r  vær t  
u t s a t t  f o r  f i ske  e t  p a r  %r. Dette vil m e d  den nåværende hØye b e -  
skatning på ungsild bety a t  en å r s k l a s s e  nes ten  e r  oppfisket f ø r  
en  kan beregne  s ty rken .  
I prognosen h a r  en d e r f o r  vsertnnødt t i l  å s e t t e  de nye å r s k l a s s e r  
197 h og 1972 l ik  gjennomsnit t l ig s ty rke .  P rognosene  må der for  
j u s t e r e s  n å r  en kan beregne d i s s e  å r s k l a s s e n e s  s ty rke .  
U n d e r s ~ k e l s e n e  fo re ta t t  i f eb rua r  1973, tyder  på a t  å r s k l a s s e n  197 1 
e r  langt  svake re  enn 1969 og 1970. Hvis det te  e r  r ik t ig ,  må en 
f o r  å oppnå en fordobling a v  den voksne bes tand over  en 4 - å r spe r i ode  
r e d u s e r e  f i sket  s t e r k e r e  enn angit t  i prognosene.  
Reguler inger  
Ved forhandl inger  i Kommisjonen fo r  f i sket  i det nordØstlige 
At lanterhav (NEAFc) h a r  en på in ternas jonal  ba s i s  i de s i s t e  å r  
hatt  følgende begrensninger  i fangst  a v  n o r d s j ~ s i l d  i område t  syd 
f o r  6 2 ' ~ ~  og ~ s t  fo r  ~ O V L :  
197 1: Totalforbud i m a i  og f r a  20. august  t i l  30. s ep t embe r ,  
1972: Totalforbud f r a  1, a p r i l  til 15. juni, 
1973: Totalforbud f r a  1. f eb rua r  t i l  15, juni. 
I f redningsper ioden h a r  det  v s r t  t i l la t t  å f i ske  e t  l i t e  kvantum t i l  
konsum. I 1973 va r  det te  kvantum for  Norge b a r e  3 768 tonn. 
I tillegg; til de in ternas jonale  regu le r inger  e r  det  i Norqe blitt  
s a t t  en m a k s i m a l  kvote på lever ing a v  s i ld  til oppmaling. I 1972 
ble kvoten s a t t  t i l  95 000 tonn. 1 1973 ble  f i sket  fo r  lever ing til 
oppmaling ikke åpnet  f ~ r  l .  juli, og det ble sa t t  en maks ima l  
kvote på 60 000 tonn fordel t  på t r e  pe r i ode r  m e d  40 000 tonn f r a  
1. juli t i l  13. august ,  10 000 tonn f r a  14. august  t i l  17. s ep t embe r  
og 10 000 tonn f r a  18. sep tember  t i l  31. de sembe r .  Da f isket  ble 
stoppet  14. juli 1973, va r  det imid le r t id  a l l e r ede  f isket  56 000 tonn 
t i l  oppmaling. F o r  r e s t en  a v  å r e t  ble det de r fo r  t i l lat t  f isket  
b a r e  10 000 tonn, i a l t  66 000 tonn t i l  oppmaling.  
Den nas jonale  kvotebegrensning hadde t i l  hensikt  å r e d u s e r e  
den to ta le  beskatning a v  nords j@si ld  og dessu ten  å s t imu le r e  t i l  
Økt f i ske  for konsum. 
På grunnlag a v  de r appo r t e r  f o r ske rne  h a r  lagt  f r e m ,  h a r  en 
gjennom Komisjonen for  f isket  i det nordØstlige Atlanterhav fØrt 
forhandlinger o m  å g j e n n o m f ~ r e  en kvotebegrensning for  a l l e  land.  
Forhandlingene h a r  imid le r t id  hit t i l  ikke f ~ r t  f r e m ,  og et nytt mote  
e r  be r ammet  t i l  m a r s  1974, 
F o r e l ~ p i g  e r  det fo r  1974 på in ternasjonal  ba s i s  vedtatt å gjennom- 
f ø r e  s a m m e  fredningsper iode s o m  i 1973 m e d  forbud f r a  1. f eb rua r  
t i l  15. juni. 
Den økende fangst a v  ungsild både i 1972 og 1973 v i s e r  imid le r t id  
a t  fredningen hit t i l  ikke h a r  hatt  den Ønskede effekt. Med mind re  
en på in ternasjonal  ba s i s  kan bli  enig o m  begrensning a v  f isket ,  
spes ie l t  småsi ldf iske ,  e r  det f a r e  for a t  bestanden a v  voksen s i ld  
og d e r m e d  gytepotensialet  kan bli s å  s t e rk t  r e d u s e r t  a t  r ekru t te r ingen  
sv ik te r  total t .  Dette vil umiddelbart  f o r e  t i l  e n  fullstendig nedbrytning 
a v  he le  nords  jgsildfisket. 
1. 3. Makre l l  
Be standsgrunnlag 
Siden 1970 h a r  det n o r s k e  f isket  e t t e r  m a k r e l l  i NordsjØen og 
Skagerak  vær t  r egu l e r t  m e d  forbud mot  ringnotfisket t i l  v i s s e  
t i de r  a v  å r e t  og m e d  mins t emå l  og å r l i ge  fangstkvoter fo r  m a k r e l l  
l eve r t  t i l  mel. og olje.  D i s se  t i l tak ble sa t t  i ve rk  fo r  å begrense  
beskatningen s o m  i slutten a v  1960-årene antok dimensjoner  s o m  
t r u e t  m e d  å ødelegge denne r e s s u r s e n  s o m  grunnlag for  et lØnnsomt 
f i sker i .  De biologiske forhold i bestandsgrunnlaget  s o m  d i s se  
reguler ingene bygger på e r  beskreve t  i Res su r sove r s ik t ene  for  1972 
og 1973 (F i sken  og Havet,  s æ r n u m m e r  1972 og 1973). 
Tabe l l  1. 3. 1 v i s e r  fangst  a v  makre l l  i NordsjØen og Skagerak i 
10-å rsper ioden  1963-1972. Utbyttet de t r e  s i s t e  å r e n e  v i s e r  en 
m a r k e r t  tilbakegang. Dette skyldes p r i m ~ r t  et sviktende bes tands-  
grunnlag,  m e n  også  de s t r a m m e  r e s t r i k s jone r  s o m  ble i n n f ~ r t  for  
den no r ske  ringnotflåte siden 1970. Diss  e reguler ingene h a r  r a m m e t  
ip .N p. " N . ? ' . " ' "  
l .  
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n o r s k  f iske  ensidig og h a r  så ledes  også  bidradd t i l  en v i s s  r e -  
duksjon i den norske  andel  i totalutbytte sammenl ignet  med  å r e n e  
1966-1969. Imid le r t id  e r  det fo r t sa t t  det norske  fangstkvantum 
s o m  domine re r  beskatningsgraden,  m e d  ove r  80% a v  det totale 
utbyttet.  
Relas jonen bestand/beskatning i den s i s t e  10-å rsper iode  e r  v is t  i 
F ig .  1. 3. 1. F iguren  gje lder  makre l l s t ammen  s o m  gyte r  i Nord- 
sjØen og Skagerak,  dvs.  a t  fangst  a v  i r s k  makre l l  e r  holdt utenfor.  
Den beregnede bestands  s tØrre l se  ink ludere r  m a k r e l l  ove r  2 å r  og 
r e f e r e r e r  t i l  å r e t s  begynnelse.  Fangs t  og beregnet  natur l ig  dode- 
l ighet  r e f e r e r e r  t i l  vedkommende å r .  
Det f r e m g å r  a v  f iguren a t  f r a  1964 t i l  1971 ble  bestanden r e d u s e r t  
f r a  vel  3 mi l l .  tonn t i l  vel  300 000 tonn, dvs.  t i l  omlag 10% a v  
s t ~ r r e l s e s n i v å e t  f ~ r  ringnotfisket begynte. Siden 1967 e r  det be-  
skatningen s o m  h a r  vær t  utslagsgivende fo r  bestandsreduksjonen,  
m e n  en svikt i rekru t te r ingen  f r a  å r s k l a s s e n e  1967 og 1968 h a r  
v ~ r t  en  medvirkende å r s a k  t i l  det ek s t r emt  l ave  bestandsnivå 
i 1970 og 1971. 
I 1972 og 1973 h a r  bestanden vær t  voksende. Dette skyldes p r i m æ r t  
en mege t  god rekru t te r ing  f r a  å r s k l a s s e n  1969. Og siden denne v a r  
beskyt te t  a v  e t  m ins t emå l  i 1970 på 30 c m  og ved s t r a m m e  fangst-  
begrensninger  både i 1971 og 1972, h a r  den gitt  e t  s tØrre  bidrag 
t i l  gytebestanden enn noen t id l igere  å r s k l a s s e  r ek ru t t e r t  e t t e r  1965. 
I f iguren e r  å r s k l a s s e n  beregne t  s o m  fullt r ek ru t t e r t  i 1972, og 
Økningen i bestanden fra 1972 t i l  1973 skyldes hovedsakelig individuell 
vekst .  Det vil s i  a t  å r s k l a s s e n  1970 e r  saerdeles svak.  
1 Tabel l  1. 3.  2 e r  angit t  a lderssammense tn ingen  i makre l l fangs te r  
t a t t  m e d  snurpenot i NordsjØen og ved Shetland i 1973 ( f o r e l ~ p i g e  
data  da hele  ma te r i a l e t  ennå ikke e r  opparbeidet) .  Tabel len v i s e r  a t  
makre l l en  fanget i N o r d s j ~ e n  sØr a v  ~ O O N B  domineres  a v  å r s k l a s s e n  
1969. År sk l a s sene  1970 og 197 1 g i r  ubetydelige bidrag t i l  fangstene,  
og d i s s e  å r s k l a s s e n e  skulle nå være  tilgjengelig for  snurpef isket .  I 
BESTAND 
NATURLIG 
DODELIGHET 
FANGST 
F i g .  1. 3. 1. Beregnet  b e s t a n d s s t ~ r r e l s e  a v  makre l l  for  å r e n e  
1964 - 1973. 
T a b e l l  1. 3.2. A l d e r s s a m m e n s e t n i n g  i m a k r e l l f a n g s t e r  t a t t  m e d  s n u r p e n o t  i 
N o r d s j ~ e n  sØr av 60' N B  i s e p t e m b e r  - ok tobe r  1973 og  n o r d  
f o r  60° N B  (Shet land)  i jul i  - a u g u s t  s a m m e  år. 
- T -  
Å r s k l a s s e  1 1971 -i---- 
.--+--- L 7 2 7  l 1966 j e l d r e  -I
Nords jØen i 
s ~ r  a v  600' NB O ,  3 2 , 3  60, O 12 ,  5 9 , o  5, 5 1 0 , 4  
NordsjØen 
n o r d  a v  60'0 N B  0 , 2  6 , 2  20, 7 2 2 , 2  7 , 9  1 1 , 4  31,  4 
denne sammenheng kan nevnes a t  i oktober 1970 ble  fangstene fra 
N o r d s j ~ e n  s å  s t e rk t  oppblandet m e d  fisk f r a  1969-årsklassen a t  
f isket  måt te  stoppes i henhold t i l  mins temålsbes temmelsene  s o m  
t i l l a te r  .inntil 25 % innblanding a v  undermålsf isk .  Dette v i s e r  a t  
a l l e r ede  s o m  ett  å r s  gammel  f isk vil en s t e r k  m a k r e l l å r s k l a s s e  
m a r k e r e  seg  i hgstfisket  i NordsjØen. 
Sett på denne bakgrunn m å  en der for  regne m e d  a t  også  1972-års -  
k lassen  e r  svak. ForelØpig mangle r  den helt i snurpefangstene,  
m e n  siden tilgjengeligheten a v  s å  ung f isk  sannsynligvis Øker n å r  
den voksne bestand e r  l i ten ,  s l ik  t i l fel let  va r  i 1970, e r  det ennå 
for tidlig å avskr ive  betydningen a v  denne å r s k l a s s e n  helt .  
Den i r s k e  makrel lbes tand,  s o m  e r  tilgjengelig for  ringnotflåten 
i område t  rundt Shetland i jul i-august ,  h a r  gitt  e t  noe vekslende 
utbytte f r a  å r  t i l  å r .  Dette synes  å ha m e r e  sammenheng m e d  
var ias joner  i v a n d r i n g s m ~ n s t e r e t  enn bestandsstØrrelsen.  Tabel l  
1. 3 . 2  v i s e r  a lde r  ssammensetningen i snurpefangstene ta t t  ved 
Shetland i 1973. Disse  fangstene b e s t å r  a v  ca.  65% i r s k  makre l l  
og 35 % makre l l  f r a  nords  j ~ s t a m m e n .  Det vesentl igste bidrag 
f r a  nords jøs tammen fa l ler  på å r s k l a s s e n e  1969 og 1968, dvs.  a t  
b idraget  f r a  den i r s k e  s t amme  bes t å r  a v  re la t iv t  gammel  f isk .  
Dette ind ikere r  a t  den i r s k e  s t a m m e  e r  l i t e  beskattet .  Dette 
bekre f tes  a v  de merkeforsøk  som e r  fore ta t t  p% de i r s k e  gytefelt.  
D i s se  v i s e r  også  a t  den i r s k e  bestand e r  betydelig s tØrre  enn 
nords  jØbestanden, og a t  den sannsynligvis e r  underbeskat te t .  
F i s k e t  i 1973 
I per ioden l ,  januar t i l  8 .  juli va r  det forbud mot  snurpef iske 
O 
e t t e r  makre l l  i hele  n o r d s j ~ o m r å d e t  ~ s t  a v  4 V L .  Den 9. juli 
ble område t  no rd  a v  60° N B  fegnet f o r  snurpe-  
f iskzt  m e d  en t i l la t t  fangstkvote t i l  oppmaling på inntil  200 000 
tonn. 
I juli foregikk det bes te  f isket  i område t  nord og øs t  a v  Shetland, 
og i begynnelsen a v  sesongen v a r  det makre l l  f r a  nordsjØstammen 
s o m  dominer te  fangstene.  Innblanding a v  i r s k  makre l l  økte i m i d l e r -  
t id  utover  i sesongen samtidig  s o m  f isket  forskjøv seg ves tover ,  og 
i slutten a v  august  foregikk det bes te  f isket  ves t  a v  Shetland hvor 
f isket  hovedsakelig va r  b a s e r t  på  i r s k  makre l l .  F i ske t  nord a v  
~ O O N B  tok s lut t  i fø r s t e  uke a v  s ep t ember ,  og det ble i landført  ia l t  
ca .  215 000 tonn makre l l  f r a  dette område t .  
Snurpefisket  i den sØrlige delen a v  Nordsjøen ble åpnet  17. sep-  
t e m b e r ,  og det  va r  t i l lat t  å f iske  l00 000 tonn makre l l  t i l  oppmaling. 
Industr i f isket  ble stoppet 9 ,  oktober ,  og kvoten t i l  oppmaling v a r  
da ove r sk rede t  m e d  ca. 25 000 tonn. 
Den tota le  no r ske  fangst  a v  makre l l  i 1973 ble 360 000 tonn 
hvorav  330 000 tonn ble anvendt t i l  m e l  og ol je ,  Omlag 240 000 
tonn a v  totalfangsten v a r  nords jømakre l l ,  dvs.  a t  b idraget  f r a  
de  s t a m m e r  s o m  gyter  ves t  a v  De b r i t i ske  øyer  ble omlag 
120 000 tonn. 
Reguler inger  
På grunn a v  den særde l e s  svake rekru t te r ing  f r a  å r s k l a s s e n e  1970 
og 1971 vil gytebestanden a v  makre l l  i Nordsjøen i 1974 bli m ind re  
enn den v a r  i 1973. Den delen a v  bestanden som b e s t å r  a v  å r s -  
k l a s sene  e ld r e  enn 1972-årsk lassen  wi1 s o m m e r e n  1974 utgjøre  omlag 
en mill ion tonn d e r s o m  f isket  i å r e t s  f e m  fø r s t e  måneder  b l i r  ube-  
tydelig. Siden å r s k l a s s e n  1972 også  synes  å være  meget  svak,  e r  
det  l i t e  sannsynlig a t  denne vil gi noe vesentl ig bidrag t i l  bes tands-  
grunnlaget  i det førs tkommende å r .  
I Tabe l l  1. 3.  3 e r  angit t  hvordan mengden a v  makre l l  f r a  å r s k l a s s e n e  
e l d r e  enn 1972 ans l åe s  å bli r e d u s e r t  i løpet  a v  de t r e  førs tkommende 
å r  ved t r e  forskje l l ige  beskatningsgrader .  Prognosen.  e r  b a s e r t  på 
e t  r egu l e r t  f i ske  e t t e r  s a m m e  mØnster s o m  h a r  v ~ r t  p r ak t i s e r t  i 
de  s e n e r e  å r .  Spesiel t  viktig e r  a t  snurpef iske i område t  s ø r  f o r  
6o0NI3 b a r e  b l i r  t i l lat t  o m  høsten.  
Tabel l  1. 3. 3.  Prognose  for  bes tand og beskatning a v  n o r d s j ~ -  
makre l l  f o r  å r s k l a s s e n e  e ld r e  enn 1972-årsk lassen  
i 1000 tonn. 
Fangs t  Bestand 
1 O0 900 85  7 30 
I perioden f r e m  ti; 1976 vil f l e r e  å r s k l a s s e r  b id ra  t i l  gytebestandens 
s t ~ r r e l s e ,  spes ie l t  å r s k l a s s e n e  1972 og 1973. D e r e s  s ty rke  e r  ennå 
ukjent, men  s o m  t id l igere  nevnt, synes  1972-årsk lassen  å v E r e  svak.  
En  h a r  imid le r t id  regne t  ut a t  d e r s o m  en beska t te r  nordsjØstammen 
m e d  200 000 tonn hve r t  å r  f r e m  t i l  1976, må å r s k l a s s e n e  1972 og 
1973 mins t  r e k r u t t e r e  50% a v  n o r m a l å r  sk l a s se  fo r  å opprettholde 
gytebestanden på det  nåvaerende nivå. 
1. 4. Lodde 
Lodda i Barentshavet  
Loddebestanden i Barentshavet  b l i r  beskat te t  a v  Norge og USSR. 
Det no r ske  totalkvantumet h a r  s iden 1970 vcert me l lom 13 og 16 
mi l l .  hl p r .  å r ,  og bestanden e r  for  t iden vå r  viktigste r e s s u r s  
for  r ingnotflåten mens  USSR's beskatning a v  bestanden e r  ubetydelig 
(Tabe l l  1. 4. l ) ,  Resul ta te t  a v  det no r ske  loddefisket  i 1973 f r e m g å r  
a v  Tabel l  1. 4. 2. 
Vinteren 1973 ble  det ikke påvis t  noe vestl ig innsig a v  lodde t i l  
F innmarkskys ten ,  og hele  det oppfiskete kvantum ble ta t t  Øst for  
Nordkapp. F i ske t  s t a r t e t  i midten a v  januar i område t  nord  a v  
Skolpenbanken hvor  det va r t e  f r e m  t i l  s i s t e  uken a v  februar .  Det 
b le  på dette fel tet  f i sket  nes ten 3 mi l l ,  h l  lodde. I denne per ioden 
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Tabe l l  1. 4. 2 .  Norsk  fangst  månedsvis  a v  lodde 
(i  hl) i Barentshavet  i 1973. 
J anua r  
F e b r u a r  
M a r s  
Apr i l  
August  
September  
Ved Skolpenbanken 
Ved Storbanken-Egde- 
Øya-Kong K a r l s  land.  
Ved kysten 
hadde forekomstene b a r e  en forholdsvis svak forskyvning i syd-  
Østlig retning,  og det  ble ikke påvist  noen vandring mot kysten.  
I slutten a v  februar  begynte fisket på forekomster  øst  a v  F i s k e r -  
halvøya, og det  ble r e g i s t r e r t  lodde videre  Østover langs Murman-  
kysten t i l  41°@. Dette innsiget  t r akk  vestover  langs  kysten a v  
F innmark  og ble fulgt a v  flåten t i l  Nordkapp (F ig .  1. 4. 1). F i ske t  
sluttet  a v  i s i s t e  halvdel a v  m a r s ,  og totalfangsten under v in te r -  
f isket  va r  11, 2 mill .  hl  lodde. Tabel l  1. 4.2.A. v i s e r  a lde r s sammen-  
setning og gjennomsnittslengder a v  gytelodda i 1973. 
Det ble ikke funnet n ~ d v e n d i g  med noen kvantumsbegrensning under  
vinterfisket  i 1973, men  for  å s i k r e  en del  a v  gytingen, ble det  
innført  fangstforbud på t r e  avgrense te  lokali teter:  ved Vardø, 
Makkaur og Tana.  
I mai- juni  g j e n n o m f ~ r t e  F/E "G. O. Sa r s "  undersØkelser for  å k l a r -  
legge loddebestandens t i l s tand f ø r  sommerf i ske t .  Bestanden ble  
funnet å vaere dominer t  a v  unglodde, vesentlig l97 1 -å rsk lassen .  
Voksen lodde, 1970-årsklassen og e ldre ,  ble funnet som rene  
forekomster  a v  begrenset  omfang i det Østlige Barentshav,  og s o m  
beskjedent innslag i blanding m e d  unglodda lengre  vest .  
Sommerf isket  ble åpnet 3. august .  Det t i l lat t  oppfiskete kvantum 
va r  sa t t  t i l  3 mil l .  hl ,  med  gjeldende mins temål  14 cm.  F iske t  
begynte i sydkanten a v  Storbanken ( ~ i ~ .  1. 4. 2 B),  og det ble vesent-  
l ig fanget lodde mind re  enn 14 cm.  E n  rekke  fangster  ble sluppet, 
og for  å unngå neddreping a v  smålodde ble det  e t t e r  en ukes f iske 
innført  en omfattende områdebegrensning.  Imidler t id  var  det s t o r  
innblanding a v  smålodde også  på de nye feltene,  og f r a  17. august  
ble det d i spenser t  f r a  reglene o m  mins temål  samtidig s o m  det t i l la t te  
kvantum ble sa t t  t i l  1, 5 mil l .  hl. Dette ble s e n e r e  hevet t i l  2 mi l l .  
hl.  F i ske t  ble stoppet 15. september  da totalfangsten va r  2, 1 mil l .  
hl  hvorav 1971- og 1972- å r sk l a s sene  t i l sammen utgjorde 1, 2 mi l l .  
h l  (Tabel l  1. 4. 4). 
Fig .  1. 4. 1. A. Gyteloddas fordeling v in te ren  1973. I) J anua r - f eb rua r ,  
11) f eb rua r  - m a r  s ,  111) o b s e r v e r t e  gytefelt m a r  s -apr i l .  
Fig .  1. 4. 1. B. F l å t ens  posis joner  t i l  fo r sk je l l ige  t ide r  under 
vintersesongen 1973. 
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Fig .  1. 4. 2.A. Utbredelse  og fordeling (ekkomengde i m m )  av lodde 
i september-oktober  1973. 
F ig .  1. 4. 2. B. F l å t ens  posis joner  t i l  fo r sk je l l ige  t ider  under s o m m e r -  
sesong en 1973. Stiplet s t r e k  m a r k e r e r  område t  med  
fangstforbud. 
Fig .  1. 4. 3 .  Innslag av kjbnnsmoden lodde av antallet)  på 
t r å l s t a s jone r  i september-oktober  1973. 1) Pe lag i sk  
t r å l ,  2) bunntrål .  
I sep tember -ok tober  fore tok F/F "Johan Hjort" og F/F "G. O. Sa r s "  
under  s ~ k e l s e r  i Barentshavet  fo r  å beregne  den to ta le  loddebestand 
og den del  a v  bestanden s o m  vil komme  t i l  å gyte vinteren 1974. 
Fig .  1. 4. 2 A v i s e r  fordelingen a v  lodde i Barentshavet  i ynder -  
søkelsesper ioden.  Fig .  1. 4. 3 v i s e r  innslaget  a v  modnende lodde, 
og Tabel l  1. 4. 3 B a lderssammense tn ing  og gjennomsnit tslengder.  
Den modnende del  a v  bestanden va r  re la t iv t  l i ten ,  og gytebestanden 
vinteren 1974 forventes  der for  å bli m ind re  enn de s i s t e  å r ene .  F o r  
å s i k r e  a t  en  t i l s t rekkel ig  del  a v  bestanden f å r  anledning t i l  å gyte, 
h a r  en der for  funnet det  nodvendig å t i l r å  en kvan tumsbeg~ensn ing  
under  loddefisket  v interen 1974. U n d e r s ~ k e l s e n e  i september-oktober  
bekre f te r  resu l ta tene  f r a  t id l igere  undersoke lse r  a t  både 197 1 - og 
1972 - å r sk l a s sene  e r  r ike .  Under forutsetning a v  a t  d i s s e  å r s k l a s s e n e  
utvikler  seg  no rma l t ,  vil de kunne gi  grunnlag for e t  godt utbytte 
a v  loddefisket  både i 1975 og 1976. 
De internasjonale  O - g r u p p e u n d e r s ~ k e l s e r  b le  gjennomfØrt e t t e r  
s a m m e  p r o g r a m  s o m  t id l igere .  Under søkelsene v i s te  a t  1973- 
å r s k l a s s e n  a v  lodde e r  m ind re  enn 1971- og 1972-årsklassene.  
Det kan fØre t i l  en reduksjon i den kjønnsmodne bestand e t t e r  
v intersesongen 1976, m e n  dette vil en få bekre f te l se  på s ene re .  
Lodde i and re  o m r å d e r  
Loddebestanden ved Newfoundland ble s o m m e r e n  1972 kar t l ag t  a v  
F/F "Johan Hjort".  Bestanden på Grand  Banks ble funnet å v E r e  
a v  l a v e r e  s t ø r r e l s e s o r d e n  enn bestanden i Barentshavet .  De bes te  
konsentras jonene a v  k j ~ n n s m o d e n  lodde ble loka l i se r t  på Southeast  
Shoal, pos .  4 .4 '00 '~  49O40' V, hvor gyting fant s ted  f r a  midten 
a v  juni t i l  begynnelsen a v  juli, 
Sommeren  197 3 g j e n n o m f ~ r t e  fabrikkskipet  "Nordglobal" s a m m e n  
m e d  ni norske  f iskefar tøyer  en ekspedisjon t i l  Newfoundland. 
Fangst ingen foregikk innenfor e t  forholdsvis  begrense t  område  ved 
Southeast  Shoal og va r t e  f r a  begynnelsen a v  juni t i l  midten a v  
juli. Fangstene ble t a t t  m e d  f ly te t rå l ,  og det  norske  kvantumet 
kom opp i 470 000 hl ,  Kanadiske og sov je t russ i ske  lodde t rå le re  
fangstet  også i denne perioden i s amme  område ,  
Det e r  ikke påvist  and re  o m r å d e r  ved Newfoundland og Labrador  
med  t i l svar  ende fangstmuligheter som på Southeast Shoal. 
F o r  1974 e r  det a v  1CNA.F fas tsat t  en totalkvote på 250 000 tonn 
fanget utenfor f i sker igrensen  langs Newfoundland og Labrador .  
Denne kvoten vil i s ene re  å r  sannsynligvis bli forandret  nå r  
fo r t sa t te  f i ske r i e r  og undersØkelser kan for te l le  m e r  o m  bestands - 
grunnlaget. 
1 .  5. Po l a r to r sk  
Po la r to r sken  synes å vaere en vesentlig r e s s u r s ,  men  den e r  forelØpig 
l i t e  utnyttet,  Totalfangsten ha r  i de s i s t e  å r  vært  a v  s t ~ r r e l s e s o r d e n  
200-300 tusen tonn. Av dette ha r  norske f i skere  ta t t  omkring 5% 
og USSR re s t en  (Tabell  1. 5. 1).  
E n  an t a r  a t  både totalfangsten og den norske  andelen a v  denne 
kan Økes vesentlig. 
Bestandstakser inger  f r a  1972 vis te  a t  bestanden l igger  på et  hØyt 
nivå. Utbredelsesområdet  t i l  bestanden synes imid le r t id  å v a r i e r e  
s t e rk t ,  og h ~ s t e n  1973 ble ba re  ubetydelige forekomster  r e g i s t r e r t  
i de Østlige deler  a v  Barentshavet hvor bestanden vanligvis e r  blitt  
funnet på denne å r s t i d .  I 1973 var  det så ledes  ingen norsk  fangst 
a v  polar torsk.  
De internasjonale O-gruppeundersØkelsene vis te  a t  1973-årsklassen 
e r  god, og rekrut ter ingen t i l  den f iskbare  del a v  bestanden ventes 
å bli god i de nærmes t e  å rene .  
Utsiktene for  fisket an tas  imidler t id  å være  m e r  avhengig a v  
utbredelse  enn a v  fluktuasjoner i bestandsstØrrelsen.  Utbredelsen 
an tas  igjen å være  avhengig a v  hydrografiske forhold, men en 
kjenner l i t e  t i l  de a v g j ~ r e n d e  fak tore r ,  Det e r  der for  vanskelig 
å gi s i k r e  prognoser  for  utviklingen. 
Tabel l  1. 5. 1. År l ig  fangst av  po l a r t o r sk  (i  1000 tonn) 
i 1966 - 1973. 
Å r  
1966 
6 7  
6 8 
6  9  
1970 
7  1  
72 
7  3  
U. S .  S .  R. 
3 . 4  3 . 4  
5 . 6  5 . 6  
5 . 6  5 .6  
118 .6  18. 7 137. 3  
234.4 9 .  2  243.6 
329.6 17. O 346.6 
171 .5  O.  4 171.9  
? o - 
Norge Total 
l .  6 .  Kolmule 
Kolmulas biologi og v a n d r i n g s m ~ n s t e r  e r  omtal t  i r e s  s u r  sover  - 
s iktene fo r  1972 og 1973 ("Fisken og Have t t t ,  s z r n u m m e r  1972 
og 1973). 
P å  bakgrunn a v  resul ta tene fra forsøksf isket  i 1972 ble det ved 
undersokelsene i 1973 lagt  s t o r  vekt på  å undersøke mulighetene f o r  
å dr ive  e t  kommers i e l t  f i ske  e t t e r  kolmule på gytefeltene ves t  a v  
De br i t i ske  Øyer. 
I t iden 8. - 22. januar ble  u tb rede l se  og mengde a v  kolmule 
u n d e r s ~ k t  i områdene  Norskekysten,  sg rves t l ige  Norskehav og 
F æ r ~ y - S h e t l a n d s r e n n a .  De bes t e  forekomstene ble i dette t i d s r o m  
funnet i F = r ~ y - S h e t l a n d s r e n n a  (Fig. 1.6 .  1). F i sken  va r  i fØr - 
gytestadiet  og va r  sannsynligvis på vandring t i l  gytefeltene. Inn- 
vandringen synes  hovedsakelig å komme f r a  den vestl ige delen a v  
Norskehavet.  F i sken  var  meget  v&r for  t rå l ing på dette tidspunkt, 
og s e l v  på mege t  gode r eg i s t r e r i nge r  oppnådde en kun ubetydelige 
fangs te r  med  pelagisk t r å l .  
Utbredelse  og mengde a v  kolmule på gytefeltene ble undersgkt  
i per ioden 12. m a r s  - 11. a p r i l  (Fig. 1 .6 .  2). De stØrste fo r e -  
komstene ble  r e g i s t r e r t  langs  eggakanten fra Porcupinebanken t i l  
ves t  a v  Hebridene.  Gytingen begynte h e r  i s i s t e  halvdel a v  m a r s .  
F i s k  i fØrgytestadiet ble l e t t e r e  å fange jo n æ r m e r e  en kom gyte- 
t iden,  og e t t e r  a t  gytingen va r  kommet  igang syntes  den ikke å 
r e a g e r e  på t rå len .  Undersøkelsen over  mengden a v  kolmule på  
gytefeltene bekre f te r  t id l igere  overs lag  over  bestandens s t ~ r r e l s e s -  
orden.  
I t iden f eb rua r -ma i  ble det fore ta t t  forsøksf iske  e t t e r  kolmule m e d  
f i r e  fa r tøyer .  A.v d i s s e  a rbe ide t  2 som par t rå l l ag  og 2 s o m  en- 
bå t s t r å l e r e .  Utførl ige r appo r t e r  o m  f o r s ~ k s f i s k e t  e r  t rykket  i 
"F iske t s  Gang" n r .  35, 1973 og "Rappor te r t t  n r .  2, 1973 f r a  
F i ske r id i r ek tø ren  i Bergen.  I d i s s e  konkluderes det bl. a .  med: 
Fig .  1 .  6. 1. Kolmuleforekomster  i per ioden 28. januar t i l  9. f eb rua r .  
Tall  og i so l in je r  angir  f i skete t thet  s o m  integratoruts lag 
i cm. 
6 29 
61'- 
6O0- 
56'- 
Fig.  1. 6. 2. Kolmuleforekomster  i per ioden 12. - 30. m a r s .  Tall  og 
isol in ier  angir  f i skete t thet  s o m  integratoruts lag i cm, 
Tabell 1.6.1. Ilengde av kolmule i prosent vekt i prØver fra industritrålfangster fra 
NordsjØen og M~replatået; registrert som ~yenpål i fiskeristatistikken. 
NordsjØen 
Mar . 
Apr . 
Mai 
Jun . 
Jul. 
Aug . 
Sep. 
Okt. 
Nov. 
 repla la tå et 
I 
Jan. 
Feb. 
17 23,2 
13 3,9 10 15,8 
Des . 3 5,8 
1 26,2 12 19,2 
2 12,4 4 19,O 
2 - 
1) Forekomstene a v  kolmule i området  vest a v  De brit iske Øyer 
i tiden m a r s  - apr i l  gir  mulighet for lønnsomt fiske med pelagisk 
t r å l .  Utsiktene for lønnsom drift vil også være avhengig a v  r å -  
stoffprisene og synes å vEre  best for de s to re  ringnotbåtene i 
klassen 6000 hl e l le r  m e r  og med maskinkraft  over 1000 hk. 
Disse  bør i tilfelle rigges som enbåts trålere ,  F o r  mindre båter  
kan lønnsomheten bli tvilsom sett  på bakgrunn a v  de nyinvesteringer 
et slikt f iske nødvendigvis m e d f ~ r e r .  F o r  småt rå le rne  som a l le rede  
e r  uts tyr t  for lignende f iskerier  s t i l ler  saken seg annerledes.  
2) Vedrørende sesongens varighet kan fisket sannsynligvis begynne 
tidlig i m a r s .  Værforholdene i området  e r  imidlertid dårlige på 
derine års t iden,  og en antar  a t  ap r i l  vil bli den beste  tiden for fisket. 
I ma i  s p r e r  forekomstene seg, og fisket kan da bli m e r  lokalt og 
s jansebetont. Forholdene l igger således t i l re t te  for  et nytt sesong- 
fiske e t te r  endt loddefiske, men en må regne med a t  sesongen kan 
bli kort .  
Undersøkelser over artssammensetningen i de norske industr i t rå l-  
fangstene e r  i 1973 hovedsakelig utført på fangster f ra  nordlige 
Nordsjøen og M ~ r e p l a t å e t  ( ~ a b e l l  1. 6.  1). Disse viser  a t  innslaget 
a v  kolmule i fisket i Nordsjøen i 1973 var prosentvis stØrre enn 
i 1972. Fangstene a v  kolmule har  i f ~ r s t e  halvår hovedsakelig 
base r t  seg på 1972-årsklassen og i andre  halvår på 1973-årsklassen 
Innslaget a v  d isse  to å rsk lassene  i Nordsjøen synes å ha vzert 
vesentlig s t ø r r e  enn innslaget var a v  1970- og 197 1 -å rsk lassen .  
1. 7. Brisling 
Kystfisket 
Utbyttet a v  brislingfisket på kysten i 1973 var ved utgangen a v  
november 13 700 tonn (810 000 skj. ). ' A V  dette var 3 600 tonn,  
26%, ta t t  nord for Stad. 
De s is te  10 å r  ha r  utbyttet vaurt: 
Gj. sn. / 2 650 9 606 12 256 
Nord f o r  Sør for I Stad Stad 
Årsfangsten i 1972 var naur gjennomsnittet for perioden mens 
fangsten i 1973 ligger noe høyere. 
Totalt 
Havforskningsinstituttet gjennomførte i likhet med tidligere å r  
et  tokt i fjordene i Vest-Norge 23. oktober - 2. november 1973. 
Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge fordelingen a v  brislingyngel, 
og å bestemme hvor mye yngel som var  t i lstede i fjordene. Derved 
kan en vurdere bestandsgrunnlaget og utsiktene for brislingfisket i 
1974. 
Vurderingene e r  i vesentlig grad  baser t  på beregninger e t te r  
målinger med ekkointegrator. De utregnete mengdeindeksene 
e r  produktet a v  den midlere  integratorverdi  pr .  nautisk mil  og 
den relative utstrekning a v  de enkelte f jordområder .  Disse 
mengdindeksene e r  et  mål  for brislingmengden hØsten 1973 og 
derved for  bestandsgrunnlaget for  1974. 
I tabellen nedenfor e r  de  beregnete  bestandsgrunnlag for  f isket  
i 1974 gitt s ammen  med  t i l svarende ta l l  for  f isket  i 1973 og 
fangsten a v  br is l ing i m a i  - oktober 1973, 
Sørlige Ryfylke 
Nordlige Ryfylke 
Sunnhordland 
Hardanger  
Bjørnefjordsom. 
Sogn 
Nordfjord 
Sunnmøre 
Romsdal 
Nordmøre  
Trondheimsfjorden 
Totalt  
Område  
Med utgangspunkt i tabellen kan følgende prognose fo r  br is l ing-  
f isket  i Vest-Norge i 1974 s t i l les  opp: 
I områdene  s ø r  fo r  Stad e r  bestandsgrunnlaget totalt  20% då r l i ge re  
enn det var  fo r  f isket  i 1973; det e r  då r l i ge re  i Ryfylke, Sunn- 
hordland og Bjørnef jordsområdet ,  bedre  i Hardanger  og Nordfjord 
og omtrent  likt i Sogn. 
Nord for  Stad e r  også grunnlaget noe då r l i ge re  enn å r e t  før ;  
dette gjelder fo r  Romsdalen og Trondheimsfjorden mens  det e r  
bedre  på Sunnmøre. 
Fangst ,  
1000 s k j .  
1973 
Bestandsgrunnlag for  
f isket  i 
Prognosene e r  b a s e r t  på en rekke  forutsetninger og ha r  en 
1974 1973 
re la t iv t  s t o r  g r ad  a v  us ikkerhet .  Sammenligninger me l lom 
prognoser  og fangst for t id l igere  å r  h a r  v is t  a t  ove rens -  
s t emmel sen  e r  be s t  for  de  m e s t  innelukkede områdene  og de  
t r ange  f jo rdene  m e n s  den fo r  de  åpne re  områdene  og s t ø r s t e  
f jordene e r  m ind re  god. 
Havfi s ket 
Det no r ske  f isket  e t t e r  br is l ing i Nordsjøen ga i 1973 3 400 
tonn (200 000 s k j . ) ,  Dette e r  omlag 40% mindre  enn i 1972. 
Fangstene ble  t a t t  utenfor kysten a v  Nord-England (Newcastle)  
i januar og f ø r s t e  del  a v  f eb rua r .  Det a l t  vesentl ige besto a v  
to  å r s  b r i s l ing  s a m m e n  m e d  endel e ld r e  br is l ing.  Gjennomsni t ts -  
lengdene va r  12- 13 cm.  
F i ske r id i r ek to ra t e t  fore tok i t iden 30. oktober - 10. de sember  
1973 u n d e r s ~ k e l s e r  a v  b r i s l ingforekomste r  ved Østkysten a v  
Skottland og Nord-England.  Det ble r e g i s t r e r t  m e s t  br is l ing 
i område t  øs t  a v  Newcastle,  m e n  forekomstene v a r  mindre  enn 
de to foregående å r .  Sannsynligvis vil en vesentlig del  s t å  
innenfor den b r i t i ske  f i sker ig rensen .  
2. BUNNFISK 
2 . 1 .  Nor sk  a r k t i s k  t o r s k  
F i ske t  i de s e n e r e  å r .  
Det to ta le  fangstutbytte a v  no r sk  a r k t i s k  t o r s k  s teg f r a  437 398 tonn i 
1964 t i l  1 191 260 tonn i 1969 (Tabel l  2. 1. 1). Fra og m e d  1970 h a r  
fangstutbyttet  avta t t  å r  for  å r ,  og det  ble i 1972 657 171 tonn. Ned- 
gangen h a r  i s in  helhet  falt på  f isket  i oppvekstområdene i Barentshavet  
og ved Bjørnøya og Spi tsbergen,  Utbyttet a v  f isket  i skre id i s t r ik tene  
f r a  R ~ s t  i l  Nordkapp h a r  der imot  s teget  å r  fo r  å r ,  f r a  128 729 tonn i 
1967 t i l  350 497 tonn i 1972. Den norske  andelen a v  det to ta le  kvantum 
utgjorde i 1972 60%,  mot  55% i 1971 og under 40% i t id l igere  å r .  
Tabell 2.1.1. Totale landinger av norsk arktisk torsk fra områdene RØst - Nordkapp, 
Barentshavet og BjØrnØya - Svalbard. Rund vekt i tonn. 
Kilde: Anon. 1972. Report of the North-East Atlantic Fisheries Workin-g Group. 
Charlottenslund Slot, 12-17 February 1973. Coun.Meet int.Coun.Explor. Sea: 1973 
(F:3) :l-39 
AR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
ENGLAND 
94 549 3 202 149 878 180 550 9 219 437 398 
89 874 3 670 197 085 152 780 1 342 444 751 
103 012 4 284 203 792 169 300 3 088 483 476 
87 008 3 632 218 910 262 340 670 572 560 
140 054 1 073 255 611 676 758 333 1 073 829 
231 066 5 434 305 241 612 215 37 287 1 191 260 
179 562 9 451 377 606 276 632 33 337 876 588 
78 160 9 726 407 044 144 166 65 232 704 328 
58 382 3 442 392 525 144 641 58 181 657 171 
RUSSLAND TYSKLAND NORGE ANDRE TOTAL 
Tabell 2.1.2. Norsk fangst av skrei. SlØyd vekt i tonn. 
FINNMARK 
33 659 2 983 5 810 47 569 
1 344 1 384 30 304 4 272 6 400 45 515 
1 563 36 335 8 181 9 976 60 220 
2 845 39 068 6 004 8 812 60 834 
2 629 51 646 14 595 10 105 82 454 
2 689 62 782 13 527 16 995 100 079 
2 701 70 127 14 746 15 133 107 118 
5 513 107 249 26 510 19 016 169 457 
1 838 130 047 36 241 17 674 193 510 
80 737 16 808 10 622 113 407 
Kilde: Fiskeristatistikk 1964 - 1969. FiskeridirektØren 1970 - 1973. 
Dette skyldes både a t  utlendingenes landinger f r a  oppvekstområdene 
e r  blitt  r eduse r t ,  og a t  de norske  landinger f r a  skre id i s t r ik tene  
h a r  økt. 
Fangstutbyttet  a v  det norske  skrei f isket  h a r  s teget  å r  for  å r ,  f r a  
45 515 tonn i 1965 t i l  193 610 tonn i 1972 (Tabel l  2. 1. 2) .  I 1973 
ble fangstkvantumet r eduse r t  t i l  1 13 407 tonn. Fangstutbyttet  a v  
Lofotfisket  s o m  e r  en del  a v  skrei f isket ,  h a r  også  vis t  en st igende 
tendens  de s e n e r e  å r ,  f r a  l 9  536 tonn i 1965 t i l  97 953 tonn i 1972. 
Denne utviklingen ble brut t  i 1973 idet  kvantumet ble r e d u s e r t  t i l  
64  968 tonn (Tabe l l  2. 1. 3). Reduksjonen h a r  g jo r t  seg gjeldende 
fo r  a l l e  redskaper .  
Deltakelsen i Lofotfisket h a r  i å r e n e  1969-1971 v a r i e r t  f r a  5 126 
t i l  5 476 mann, gjennomsnittlig 5 267 mann. I 1972 og 1973 økte 
del takelsen t i l  henholdsvis 6 384 og 6 794 mann. Fangst  p r .  
f i skerdagsverk  holdt seg re la t iv t  høyt f o r  a l l e  redskaper  i 1971 og 
1972. I 1973 ble det obse rve r t  en nedgang for  a l l e  r edskape r ,  
s t ø r s t  for snu r r evad  og ga rn  og minst  fo r  s n ø r e  og l ine  (Tabel l  
2. 1. 4). 
Fangstutbyttet  a v  vår torskef isket  v a r i e r t e  i per ioden 1964-1970 
me l lom 19 332 tonn i 1964 og 49 O60 tonn i 1970 (Tabel l  2. 1. 5) .  
F r a  og m e d  1971 h a r  fangstkvantumet avta t t  å r  for  å r ,  og det 
nådde i 1973 18 577 tonn. 
Undersøke lse r  i 1973. 
År sk l a s sene  1963 og 1964 dominer te  skrei fangstene både i 1971 og 
1972. I l inefangstene f r a  1973 utgjorde d i s s e  å r s k l a s s e n e  henhols - 
vis  11 og 63% a v  anta l le t  i det undersøkte  ma te r i a l e t ,  mens  inn- 
s laget  a v  d i s s e  å r s k l a s s e r  i garnfangstene f r a  1973 utgjorde hen- 
holdsvis 15 og 67% (F ig .  2 . 1 . 1 ) .  Ove rens s t emmel sen  me l lom 
beregnet  og obse rve r t  a ldersfordel ing va r  god for  begge r edskape r .  
Fø r s t egangs -  og annengangsgyterne va r  r e p r e s e n t e r t  i l ine  og ga rn -  
fangstene f r a  1973 m e d  henholdsvis 73% og 22% og 59% og 32%. 
Innholdet a v  førs tegangsgytere  i 1970 og 1971 v a r  oppe i over  95% 
Tabell 2.1-3. Norsk fangst av skrei under Lofotfisket. SlØyd vekt i tonn. 
Kilde: Fiskeristatistikk 1964 - 1969. FiskeridirektØren 1970 - 1973. 
TOTAL SNØRE SNURREVAD NOT LINE I& GARN 

Tabell 2.1.5. Norsk fangst av torsk under vårtorskefisket. SlØyd vekt i tonn. 
Kilde: Fiskeristatistikk 1964 - 1969. FiskeridirektØren 1970 - 1972. Fiskets Gang 1973. 
NOT TRÅL TOTAL 
I 
SNURREVAD 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
AR 
2 213 9 064 3 159 45 4 772 79 19 332 
3 734 9 287 16 302 - 12 332 188 41 843 
5 538 5 570 20 192 702 13 024 161 45 187 
5 038 3 330 24 652 192 10 379 778 44 369 
3 524 2 117 18 368 1 10 907 570 35 487 
2 026 5 899 16 902 107 12 689 236 37 859 
2 664 3 106 39 594 13 546 150 49 060 
8 303 2 560 11 268 260 8 215 141 30 747 
3 145 3 704 6 132 - 7 230 184 22 698 
18 577 
GARN LINE SNØRE 
m e n s  d e r e s  andel  5, 1972 ble  r e d u s e r t  t i l  83%.  Samtidig Økte inn- 
holdet  a v  annengangsgytere f r a  ca .  2% i 1970-1971 t i l  16% i 1972. 
F i s k  s o m  gytte for  t r ed j e  gang e l l e r  m e r  utgjorde i 1973 10% a v  
garnfangstene og 5 %  a v  l inefangstene mens  innholdet i t id l igere  å r  
hadde v ~ r t  under  l  %"o. Årsaken  t i l  nedgangen i innslaget  a v  fø r s t e -  
gangsgytere  i 1972 og 1973 skyldes hovedsakelig svakt innslag a v  
å r s k l a s s e n e  1965 og 1966 s o m  e r  fat t ige i forhold t i l  de  foregående 
å r s k l a s s e n e  1963 og 1964. 
Sammen  m e d  den no r sk  a ~ k t i s k e  to rsken  b l i r  det under  skrei f isket  
også  t a t t  endel kys t to rsk .  I l ine -  og juksafangstene f r a  Lofoten 
utgjorde den i 1973 9 %  a v  det to ta le  antal l .  Blant kyst torsken 
i l inefangstene dominer te  å r s k l a s  sene 1966 og 1967. D e r e s  andel  
a v  fangstene utgjorde henholdsvis 41 og 37% i antall .  
Det e r  de  mege t  s t e r k e  å r s k l a s s e n e  1963-1964 som ga grunnlaget  
f o r  det  gode fisket  ved Bj@rn@ya og Svalbard og i Barentshavet  i 
s lu t ten a v  60 -å r ene  og ved Norskekysten i de  s i s t e  å r ene .  Ned- 
gangen i fangstkvantumet i Barentshavet  og ved B j ~ r n Ø y a  og Spi ts-  
be rgen  skyldes  a t  d i s s e  å r s k l a s s e n e  e r  m e r  og m e r  blitt  e r s t a t t e t  
a v  de  fat t ige å r s k l a s s e n e  1965-1968. E n  reduksjon i fangstinnsatsen 
de s i s t e  å r e n e  i forhold t i l  å r e n e  1968-1969 h a r  også  v z r t  en med-  
vi rkende å r  sak ,  
E n  rekke  å r s k l a s s e r  va r  r e p r e s e n t e r t  i l inefangstene ta t t  i 1973 under  
vår to rskef i ske t .  År sk l a s sene  1969 og 1968 forekom i s t ø r s t  anta l l  
idet  de  utgjorde henholdsvis 42 og 20% ( ~ i ~ .  2. 1. 2). Det e r  ve rd  
å legge m e r k e  t i l  a t  1964-årsklassen fo r t sa t t  utgjorde 3% a v  fangsten. 
Ove rens s t emmel sen  rriellom beregnet  a ldersfordel ing i fangsten fra 
1973 og den obse rve r t e  e r  fo'rtsatt ikke helt  t i l f redss t i l lende.  Særl ig  
e r  det  vanskelig å beregne  andelen a v  3-å r inger  i fangstene.  Dette 
skyldes  a t  de t id l igere  ikke h a r  v z r t  gjenstand for f iske  s l ik  a t  en 
utelukkende m å  bygge på data f r a  yngelunder s@kels  ene, Kysttor sken 
s o m  ble  fanget s ammen  med  no r sk  a rk t i sk  t o r s k  under vå r to r ske -  
f i ske t  i 1973 utgjorde 19 % i anta l l .  Blant denne type utgjorde 1968- 
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Fig .  2 .  1. l .  Beregnet  og o b s e r v e r t  a ldersfordel ing i s k r e i -  
fangster  ta,tt med  l ine -  snø re  og g a r n  i Lofoten 
under Lofotfisket.  
PROGNOSE 
n OBSERVERT 
Fig .  2.1. 2 .  Beregnet  og obse rve r t  a ldersfordel ing i fangs te r  
a v  no r sk  a rk t i sk  t o r s k  t a t t  m e d  l i n e - s n ~ r e  langs  
Finnmarkskysten under  vår torskef isket .  
å r s k l a s s e n  4670, mens  å r s k l a s s e n e  1969 og 1967 utgjorde henholds- 
v is  24 og 22%. 
Be standsgrunnlag 
I 1973 v a r  det  ventet en nedgang i den t i lgjengelige skreibestand 
fo r  l im/snØre og g a r n  t i l  henholdsvis $ og 2/3 i vekt a v  bestanden 
i 1972. Resul ta te t  a v  f isket  i 1973 og 1972 se t t  i forhold t i l  del -  
tagelsen tyder  også  på a t  bestanden virkelig v a r  mind re  i 1973 enn 
i 1972 (Tabe l l  2. 1. 2, 2. 1. 3 og 2 .  1. 4) I 1974 e r  det  ventet en 
y t te r l ige re  nedgang i skreibestanden.  De beregninger  som e r  fo re ta t t  
på en  del  a v  å r e t s  ma te r i a l e ,  tyder  på a t  den tilgjengelige bestand 
fo r  l ine / snøre  e r  ventet å bli  b a r e  35% a v  hva den v a r  i 1973, mens  
den fo r  ga rn  e r  ventet å bli  40%. Fangsten vil ventelig bli dominer t  
a v  10 og 11 å r  gammel  f isk  (F ig .  2. 1 .  1. ) .  
Nedgangen i bestanden vil  ventelig fo r t se t t e  i 1975 og 1976. Den 
ventede reduksjon i skreibestanden i de n æ r m e s t e  å r e n e  skyldes 
a t  de  r i ke  å r s k l a s s e n e  1963 og 1964 e t t e r  hver t  e r  blitt  utf isket ,  
og vil bl i  e r s t a t t e t  a v  de fat t ige å r s k l a s s e n e  1965 og 1968. Det e r  
ventet  a t  utviklingen vil snu seg  n å r  de  r i k e r e  å r s k l a s s e r  1969 
og 1970 bl i r  k j ~ n n s m o d n e ,  hvilket er ventet å bli a v  betydning f ~ r s t  
f r a  1977. 
1 Den t i lgjengelige bestand a v  vå r to r sk  i 1973 var  ventet å bli ca.  2 a v  
bestanden i 1972, Mål  for  bestandens s t ~ r r e l s e  i 1973 e r  enda ikke 
tilgjengelig, m e n  resu l ta te t  a v  vår to rskef i ske t  i 1972 og 1973 se t t  i 
forhold t i l  deltakelsen,  kan tyde på a t  bestanden ble noe mind re  
r e d u s e r t  enn ventet.  Dette kan skyldes a t  t r å l f i ske t  ble konsen t re r t  
i s tØrre  g r ad  på 3- og 4-å r inger ,  de r i k e r e  1969- og 1970-årsklassene,  
enn hva en skulle ha ventet ut  f r a  t id l igere  erfar ing.  
Som f ~ l g e  a v  a t  de s t e r k e r e  å r s k l a s s e n e  1969 og 1970 vil r e k r u t t e r e  
f isket  i de kommende å r ,  e r  det ventet a t  den tilgjengelige bestand 
for  både l ine / snøre  og t r å l  vil Øke f r a  1973 t i l  1974 med  ca. 55%. 
Fangstene vil bl i  dominer t  a v  middels  s t o r  f isk  t i l h ~ r e n d e  1970- og 
1969-årsklassene.  Økningen i bestandsgrunnlaget  e r  ventet å fo r t s e t t e  
i 1975. 
Med kjennskap t i l  data fo r  de f l es te  lands  f iske  på den no r sk  
a rk t i ske  to rskebes tand  i 1972 og t id l igere  va r  det ventet e t  total t  
fangstkvantum for  1973 på ca.  500 000 tonn i rund vekt. D i s se  
beregninger  ble fore ta t t  under  forutsetning a v  a t  fangst innsatsen 
i 1973 ble den s a m m e  s o m  i 1972. E n  kjenner enda ikke t i l  
hvordan det  in ternasjonale  f isket  utviklet seg,  m e n  foru t se t t es  
det  a t  fangst innsatsen i 1973 ble  s o m  regnet  med ,  og a t  den i 
1974 b l i r  den s a m m e  s o m  de foregående å r ,  e r  det ventet et 
to ta l t  fangstkvantum i 1974 på 650 000 tonn. Med den bedring 
i bestandsgrunnlaget  for  ungtorsk s o m  e r  ventet i 1974 og de 
n æ r m e s t e  å r e n e ,  vi l le  den to ta le  fangst innsatsen i l974 le t t  kunne 
komme  t i l  å s t ige  utover nivået  f r a  de s e n e r e  å r .  Dette vil le 
kunne m e d f ~ r e  a t  fangstkvantumet for 1974 le t t  ville overs t ige  
650 000 tonn. E n  totalkvote på  550 000 tonn s o m  e r  fo res lå t t  
fo r  no r sk  a r k t i s k  t o r s k  i 1974, skul le  der for  bety en r ee l l  reduksjon 
i det to ta le  f iske  i forhold t i l  hva det vi l le kunne bli uten en kvote- 
o r dning . 
Beregninger  h a r  vist  a t  gytebestanden a v  t o r s k  i midten a v  1970- 
å r a  kan bli  1/40 a v  hva den v a r  i slutten a v  1940-åra ,  e l l e r  ca .  
1/5 a v  hva den va r  i 1973. Med en s å  l i ten  bestand kan r i s ikoen  
Øke fo r  a t  de  å r s k l a s s e n e  s o m  p roduse re s  også  b l i r  små .  E n  vil le 
der for  fØle seg  s i k r e r e  o m  gytebestanden kunne Økes noe i de n æ r -  
m e s t e  å r e n e .  Dette vil t i ldels  kunne oppnåes ved å r e d u s e r e  f isket  
på kjønnsmoden fisk,  m e n  mengden a v  k j ~ n n s m o d e n  f isk  e r  a l l e r ede  
l i ten ,  og s e lv  en d r a s t i s k  nedskjæring a v  fisket  vil neppe være  t i l -  
s t rekkel ig  t i l  å hindre  a t  bestanden r e d u s e r e s  i forhold t i l  bestanden 
i 1973. På l enge re  s ikt  kan imid le r t id  m e r  oppnåes ved å vise  
måtehold i beskatningen a v  ungfisken i de n æ r m e s t e  å r ene .  E t  sl ikt  
måtehold vil m e d f ~ r e  Økt utbytte f r a  å r s k l a s s e n e  total t .  Samtidig 
vil også  gytebestanden Øke idet  f l e r e  f i sk  a v  å r s k l a s s e n e  vil oppnå 
å bli k j ~ n n s m o d n e .  Dette vil igjen medfØre Økt utbytte p r .  f i ske-  
enhet s o m  de l ta r  i f isket ,  og f l e r e  enheter  vil kunne t r ekkes  t i l  
f isket .  E n  uhemmet  utvikling i f isket  på den kjgnnsmodne del  a v  
bestanden bør  imid le r t id  unngås s l ik  a t  de  uheldige vi rkninger  a v  
fat t ige å r s k l a s s e r  kan r e d u s e r e s .  
Norsk  a r k t i s k  hyse  
F i ske t  
Det totale utbyttet a v  f isket  på den norsk  a rk t i ske  hysebestand 
ble  i 1968 18 1 726 tonn. Siden h a r  kvantumet avta t t  å r  for  å r  
t i l  det  i 1971 utgjorde 78 726 tonn (Tabel l  2. 2. 1 og 2. 2. 2) .  
I  1972 ~ k t e  kvantumet igjen t i l  186 576 tonn. Norges  andel  a v  
det  to ta le  kvantum va r  i 1971 58% og i 1972 25%. I begynnelsen 
a v  november  1973 forelå  det ingen samle t  oppgave over  no r sk  
fangst  i å r e t s  f ø r s t e  måneder  idet  oppgaver manglet  for  Nordland 
f r a  og m e d  Lofoten og nordover .  Da det p r .  15. de sember  va r  
landet  n æ r  37 000 tonn i F innmark  (Tabel l  2 . 2 .2 )  og nær  5000 
tonn i T r o m s ,  kan den no r ske  fangst  i 1973 f r a  Lofoten og nord-  
o v e r  komme opp i n E r m e r e  45 000 tonn. 
Be standsgrunnlag 
Line-  og snørefangstene a v  n o r s k  a rk t i sk  hyse  ble i 1973 dominer t  
a v  å r s k l a s s e n e  1969, 1968 og 1967. D i s se  va r  r e p r e s e n t e r t  i 
fangstene m e d  henholdsvis 41, 23 og 18% a v  det to ta le  anta l l  
(Fig. 2. 2. 1). F r a  O-gruppeuiiders@kelsene s e r  det ut  t i l  a t  d i s s e  
å r s k l a s s e n e  e r  a v  henholdsvis s t e rk ,  svak og middels  s tyrke.  
Undersøkelsene tyder  videre  på a t  1970; 1971- og 1972-årsklassene 
e r  a v  middels  s tyrke.  
Ifølge beregninger  fore ta t t  a v  en in ternasjonal  a rbe idsgruppe  var  
det  i 1972 m e d  s a m m e  fangstinnsats s o m  i 1971 ventet et total t  
fangstkvantum på 127 000 tonn mens  kvantumet ble ca.  186 000 
tonn. Den s t o r e  fo rsk je l l  skyldes f o r  det a l t  vesentl ige en  s t e r k  
økning i de sov je t russ i ske  fangster .  F o r  1973 e r  det ifØlge 
a rbe idsgruppen  ventet et kvantum på 125 000 tonn m e d  s a m m e  
fangst innsats  s o m  i de foregående å r .  Med s a m m e  innsa t s  
også  i 1974 e r  kvantumet ventet å bli  150 000 tonn. 
Det v a r  ventet a t  den f i skba re  bestand i 1973 vil le f å  betydelig 
t i lskudd a v  den mege t  r i ke  1969-årsklassen,  og ifølge beregningene 
skul le  den t i lgjengelige bestand i vekt f r a  l ine  langs  F innmarks -  
Tabell 2.2.1. Totale landinger av norsk arktisk hyse fra områdene RØst- Nordkapp, 
Barentshavet og BjGrnØya - Svalbard. Rund vekt i tonn. 
Kilde: Som Tabell 2.1.1. 
AR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
ENGLAND 
14 653 1 482 36 695 43 870 200 98 900 
14 314 1 568 60 447 41 750 - 118 079 
27 723 2 098 82 090 48 710 160 621 
24 158 1 705 51 954 57 346 1 323 136 486 
40 102 1 867 64 076 75 654 27 181 726 
37 234 1 490 67 549 24 211 27 130 509 
20 344 2 119 36 716 26 802 620 86 601 
16 613 896 45 715 15 797 130 79 151 
17 166 1 667 46 169 117 783 3 793 186 576 
TYSKLAND NORGE TOTAL RUSSLAND ANDRE 
Tabell 2.2.2. Norsk fangst av hyse. SlØyd vekt i tonn. 
94 pr. 15. desember 1973. 
LOFOTEN-TROMS 
Kilde: Fiskeristatistikk 1964 - 1969. FiskeridirektØren 1970 - 1972. 
Fiskets Gang 1973. 
FINNMARK TOTAL 
PROGNOSE 
C] OBSERVERT 
F i g .  2 .  2 .  1. Beregnet  og o b s e r v e r t  a ldersfordel ing a v  no r sk  
a rk t i sk  hyse  t a t t  m e d  l ine-  s n ~ r e  langs F innmarks  - 
kysten.  
kysten kunne Øke m e d  ca.  60% a v  bestanden i 1972. Den 
ventete a lderssammense tn ingen  i fangstene v i s te  seg å bli  naer 
den obse rve r t e  (Fig. 2. 2 .  1). I 1974 e r  det ventet en Økning 
i den t i lgjengelige bestand for  l ine  i forhold t i l  1973 på ca ,  10% 
i vekt, og for  t r å l  e r  ~ k n i n g e n  ventet å bli noe stØrre.  Fangs tene  
e r  ventet å bli  dominer t  a v  å r s k l a s s e n e  1969 og 1970. E n  y t t e r -  
l i ge r e  Økning i bestandsgrunnlaget  e r  ventet i 1975. I forhold t i l  
bestanden i 1973 kan den bl i  ca .  25%. 
I område t  R ~ s t  - Nordkapp e r  det  ventet en  Økning i bes tandsgrunn-  
laget  f r a  1973 t i l  1974 på ca.  45%, og i 1975 e r  det ventet en  
y t t e r l i ge r e  Økning. Den gunstige utvikling i bestandsgrunnlaget  
skyldes a t  den k j ~ n n s m o d n e  del  a v  bestanden vil få betydelig t i l -  
skudd a v  den r i ke  1969-og de middels  s t e r k e  1970- og 1971-års-  
k lassene .  
Sei  
-
Mengdeutbyttet a v  se i f isket  i det  nordØstlige At lanterhav h a r  Øket 
s t e rk t  i lØpet a v  1960-årene,  m e n  f r a  og m e d  1970 synes  kvan- 
tumet  å ha s t ab i l i s e r t  seg  på ca.  600 000 tonn rund vekt (Tabe l l  
2. 3.  1). I en  rappor t  f r a  en  in ternasjonal  a rbe idsgruppe  f o r  s e i  
i 1973 (The  Saithe Working Group,  ICES) konkluderes det  m e d  
a t  beskatningen a v  se ien  i Nord~s t -A . t l an t e r en  e r  modera t .  Dette 
kan tyde på a t  det e r  mulig å Øke mengdeutbyttet noe uten a t  det  
f å r  skadelige konsekvenser  fo r  bestanden.  Det e r  imid le r t id  sann-  
synlig a t  beskatningsgraden v a r i e r e r  betydelig f r a  område  t i l  o m -  
r åde .  
Mengdeutbyttet a v  se i f isket  på Norskekfs ten  nord for  Stad ( 6 2 ' ~ )  
og i Barentshavet  synes  å vise  en svakt synkende tendens (Tabe l l  
2. 3. 2) ,  m e n  de ~ s t - t y s k e  fangstene for  1972 e r  ikke kjent og kan 
mul igens  end re  bildet noe. Det m e s t  bemerke l sesverd ige  e s  den 
kraf t ige  reduksjon i de r u s s i s k e  fangstene f r a  1971 t i l  1972. F o r -  
Øvrig opp t r e r  Spania i 1972 for  f ~ r s t e  gang i fangs t s ta t i s t ikken  
fo r  s e i  f r a  det te  område t ,  m e d  e t  mengdeutbytte på 13 125 tonn. 
Den no r ske  andelen a v  fangstene steg fra 61% i 1971 t i l  70% i 1972. 
Tabell 2.3.1. Mengdeutbytte av seifisket i det nordq5stlige Atlanterhav 1963 - 1972. 
Rund vekt i tonn. 
Kilde: Bulletin Statistique des ~eches Maritimes 1963 - 1972. 
Øst-tyske data 1969 og 1970: Fischereiforschung lO(1) 1972, 1971: ICES 
X Øst-Tysklands fangster ikke inkludert. Utgjorde i 1971 23.238 tonn. 
Tabell 2.3.2. Mengdeutbytte av seifisket på norskekysten nord for 62'~ og i Barentshavet 
1963 - 1972. Rund vekt i tonn. 
Kilde: Bulletin Statictique des ~eches Maritimes 1963 - 1972. 
Øst-tyske data 1969 og 1970: Fischereiforschung lQ(1) 1972; 1971: ICES 
X Øst-Tysklands fangster ikke inkludert. Utgjorde i 1971 16.840 tonn. 
Ar Norge USSR Andre Total Frankrike V.Tyskland UK 
Det no r ske  se i f isket  vil i 1973 gi e t  mengdeutbytte på ca.  120 000 
tonn s l ~ y d  vekt (162 000 tonn rund vekt) hvilket e r  omtren t  s o m  
i 1972 (Tabe l l  2. J .  3). 
S tor  se i f isket ,  dvs.  f isket  på  den kjønnsmodne del  a v  bestanden,  
h a r  gitt  l a v e r e  mengdeutbytte i 1973 enn i 1972. De foreliggende 
data g i r  ikke grunnlag for  å avgjøre  i hvilken g rad  dette skyldes 
en reduksjon a v  gytebestanden. Det omfattende utenlandske t r å l -  
f i sket  på s e i  i no r ske  farvann i 1970 og 1971 kan imid le r t id  i 
noen g rad  ha r e d u s e r t  gytebestandens s t ø r r e l s e ,  uten a t  dette 
n ~ d v e n d i g v i s  h a r  vaert hovedårsaken t i l  nedgangen i det norske  
f isket .  
Å r s k l a s s e n  1967 h a r  vaert meget  s t e r k  i Nord-Norge,  og den vil i 
1974 t rol ig  bli den viktigste å r s k l a s s e n  i gytebestanden. År sk l a s sen  
2968-1970 s e r  ikke ut t i l  å vcere scerlig s t e r k e  på l andsbas i s ,  og 
det  e r  l i t e  t ro l ig  a t  s torseibestanden vil øke de n ~ r m e s t e  å r e n e ,  
antagelig bør  m a n  regne  m e d  en v i s s  reduksjon.  
Småseif isket  h a r  i 1973 vaert godt i Nord-Norge og re la t iv t  svakt 
so rove r  langs  tciysten. Småseibestanden i F innmark  e r  f r emde le s  
p r ege t  a v  den s t e r k e  1967-årsklassen og den middels  s t e r k e  
1968 - å r sk l a s sen .  År sk l a s sen  1969 e r  svak og å r s k l a s s e n  1970 e r  
t ro l ig  a v  middels  s ty rke .  År sk l a s sene  1967 og t i lde l s  1968 vil 
ventelig forsvinne fra småse i forekomstene  i 1974, og det  s e r  ut  
til. a t  det vil komme  en per iode m e d  en noe mind re  t a l l r ik  s m å s e i -  
bes tand i Nord-Norge enn de s i s t e  å r ene .  
P å  Møre  e r  den s t e r k e  1968-årsk lassen  på vei ut  a v  småseibestanden,  
og de  middels  s t e r k e  å r s k l a s s e n e  1969 og 1970 h a r  ikke vaert t a l l r i ke  
nok t i l  å fo rh indre  en nedgang i mengdeutbyttet.  År sk l a s sen  1971 
h a r  i 197 3 varrt t i ldels  mege t  s te rk t  r e p r e s e n t e r t  i notfangstene. 
Dette kan tyde på a t  å r s k l a s s e n  e r  s t e rk ,  m e n  det e r  fo r  tidlig å 
s i  noe s ikker t .  Styrken a v  å r s k l a s s e n  1971 vil ha avgjørende b e -  
tydning for  utbyttet a v  notfisket på More  i 1974. F o r  t rå l f i ske t  
vil det ventelig bli  en  reduksjon i utbyttet.  
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2. 4, Blåkveite 
Det to ta le  in ternasjonale  fangstkvantum a v  blåkveite i det  nordøstl ige 
At lanterhav ble r eduse r t  f r a  94 000 tonn i 1970 og 98 2OO tonn i 1971 
t i l  60 500 tonn i 1972 (Tabel l  2. 4. 1). År saken  skyldes sær l ig  svikt  
i f isket  ved Bjørnøya og Spi tsbergen d e r  fangstmengden gikk ned fra 
60 200 tonn i 1971 t i l  18 300 tonn i 1972. Forøvr ig  v a r  det  en  v i s s  
økning i oppfisket kvantum i Barentshavet  og Norskehavet mens  det  
b le  r e g i s t r e r t  en  svak nedgang for  fel tene ved Is land og Ø s t - G r ~ n l a n d .  
Nedgangen i totalfangsten skyldes hovedsakelig a t  Sovjetsamveldets 
utbytte ble s t e rk t  r eduse r t  (Tabel l  2. 4. 2). På fel tene ved BjØrn- 
Øya og Spi tsbergen fisket  Sovjetsamveldet  b a r e  11 800 tonn i 1972 
mot  50 400 tonn å r e t  f ~ r  uten a t  fangstmengdem? i a n d r e  o m r å d e r  
tok seg opp. Po lens  utbytte gikk ned i nesten samtl ige  o m r å d e r  
i 1972 sammenl ignet  m e d  foregående å r .  Imid le r t id  Økte det norske  
fangstkvantumet f r a  9 800 tonn i 1971 t i l  16 200 tonn i 1972. De 
Øvrige nas joners  utbytte v a r i e r t e  l i t e  f r a  å r e t  fØr. Storbr i tannia  
deltok fo r  f ø r s t e  gang i blåkveitefisket ,  og 3 500 tonn ble  fanget. 
Det norske  blåkveitefisket va r  t i l  og m e d  1970 vesentl ig b a s e r t  
på bunnlinedrift (stubb) langs  bankskråningene fra Norskekysten 
mot  Bjørnøya og Spitsbergen.  Betydningen a v  det te  f isket  h a r  
de s i s t e  å r e n e  avta t t  idet  del takelsen e r  blitt  m ind re ,  hovedsakelig 
s o m  f ~ l g e  a v  r e d u s e r t  fangstmengde i forhold t i l  innsatsen.  D e r i -  
mot  h a r  bunnt rå l f i s le t  på d i s s e  fel tene t a t t  seg  opp, og dette b i d r a r  
s t e r k t  t i l  Økningen i fangstkvantumet f r a  Norskehavet (Tabel l  2. 4. 3). 
Økningen å r  for  å r  i kvantumet f r a  Barentshavet  f r a  700 tonn i 
1969 t i l  3 100 tonn i 1972 skyldes Økt del takelse  i stubblinefisket 
e t t e r  blåkveite utenfor (dst - Finnmark .  
F i ske t  i 1973 f o r l ~ p  på lignende må te  s o m  å r e t  f ~ r .  Deltakelsen i 
stubbfisket  langs  egga f r a  Norskekysten t i l  B j ~ r n ø y a  og Spi tsbergen 
v a r  re la t iv t  l i ten.  Endel  r e n e  blåkveitefangster  ble t a t t  på dypt 
vann o m  s o m m e r e n  og hØsten, og noen blandingsfangster  ble ta t t  
o m  vå ren  og sent  på høsten. Oppnådd fangst  a v  blåkveite p r .  halv-  
k a s s e  agn 8 50 kg ble knapt 500 for r ene  fangs te r ,  dvs ,  nes ten 
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det s a m m e  s o m  for  1971 og 1972. Bunntrålf isket  på d i s s e  fel tene 
h a r  i 1973 gitt  e t  fangstkvantum på 14 800 tonn. Det b le  også  
i 1973 ta t t  t i ldels  gode fangs te r  m e d  bunnliner langs  F innmarks -  
kysten.  
Det synes  r imel ig  å an ta  a t  det  norske  blåkveitefisket  ne s t e  
å r  vil utvikle seg  på t i l svarende  må te  s o m  i 1973, og a t  fangst -  
utbyttet vil holde seg  på omt ren t  s a m m e  nivå s o m  i 1973 m e d  
den nåvær ende innsats .  Med økende i n t e r e s  s e  f r a  t r å l e r n e s  s ide  
vil beskatningstrykket m e r  og m e r  bli over før t  f r a  den kjØnns- 
modne,  e ld r e  bes tand t i l  den umodne, yngre  del  a v  bestanden.  P å  
l enge re  sikt  kan t rå l f i ske t  s o m  sær l ig  d r ive s  a v  Sovjetsamveldet ,  
Po len  og nå i st igende g r a d  Norge,  de r fo r  få en uheldig innvirkning 
på rekru t te r ingen  t i l  gytebestanden s o m  hovedsakelig beska t tes  
a v  no r ske  l inebå te r .  År l ige  undersøke lse r  a v  s t ø r r e l s e s -  og a l d e r s -  
fordelingen i blåkveitefangster  t a t t  m e d  bunnliner på fel tene f r a  
Tromsøf lake t  t i l  B j ~ r n ø y a  v i s e r  en genere l l  nedgang i å r e n e  1970- 
1973 i gjennomsnit t l ig s t ø r r e l s e  og a l d e r .  
I det  nordvest l ige  A.tlanterhav ble det i 1972 fisket  24 700 tonn 
blåkveite,  mo t  ca .  28 700 tonn i 1971, hovedsakelig a v  Sovjet-  
samveldet  og Canada. Norske  f a r t øye r  h a r  deltat t  i dette f isket  
s iden 1972, og de  fanget dette å r  1 200 tonn mot  770 tonn i 1973. 
F i s k e t  b l i r  vesentl ig d reve t  m e d  bunnliner ved Newfoundland og 
Lab rado r .  
2 .5 .  Industr i t rå l f isket  e t t e r  øyepål og and re  a r t e r .  
Nordsjøen og Skagerak 
Samle t  fangst  a v  øyepål og tobis h a r  økt betydelig i løpet a v  de 
s i s t e  å r e n e ,  fra e t  gjennomsnit t  fo r  å r e n e  1960-64 på 237 000 
tonn t i l  481 000 tonn i 1970, 731 000 tonn i 1971 og 876 000 tonn 
i 1972 (Tabe l l  2. 5. 1). @kningen h a r  veert s t o r  for  begge ka te -  
g o r i e r  a v  f isk.  I 1972 ble øyepålkvantumet he le  509 000 tonn. 
Det maks ima le  tobiskvantumet på 395 000 tonn ble  oppnådd i 
1971. Øyepålfisket d r i ve s  nes ten utelukkende a v  danske og 
no r ske  i ndus t r i t r å l e r e  på fe l t e r  i de nordl ige  og dypere  de l e r  
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a v  Nordsjøen.  Danskene f i sker  hovedsakelig på Nordsjøplatået  
m e n s  norske  f i ske re  fo r t r innsv is  t r å l e r  i bakken vest  og s ø r  
a v  Norskerenna.  Hovedfisket e t t e r  tobis f o r egå r  på re la t iv t  
grunnt vann i den sØrlige delen a v  NordsjØen, og den a l t  o v e r -  
veiende del  a v  fangsten landes  a v  danske t r å l e r e .  
Det no r ske  indus t r i t rå l f i ske t  ga i 1973 ca.  154 000 tonn øyepål- 
blanding og ca .  17 000 tonn tobis mot  henholdsvis 147 000 tonn 
og 19 000 tonn i 1972, I likhet m e d  t id l igere  å r  ble ca .  90% 
a v  øyepålkvantumet landet  f r a  feltene langs  Norskerenna.  Sob i s  - 
fangstene s k r i v e r  seg f r a  de s a m m e  områdene .  
Deltakelsen a v  norske  i ndus t r i t r å l e r e  h a r  va r i e r t  re la t iv t  l i t e  i 
løpet a v  de s i s t e  å r e n e  ( ~ a b e l l  2. 5. 1) .  Antall f a r tøyer  s o m  
l eve r t e  p r .  måned i 1973, v a r i e r t e  f r a  ca .  230 t i l  ca .  290, 
gjennomsnit t l ig ca.  250,  e l l e r  omtren t  s o m  i 1972. En  m å  l ikevel  
vBre  oppmerksom på at e t  økende anta l l  s tØrre  fa r tøyer  e r  kommet  
m e d  i f i ske t  e t t e r  1970. Dette anta l l  vil sannsynligvis fo r t sa t t  
Øke, saurlig hvis lønnsomheten i f i ske r i e r  med  not g å r  ned. 
P r o g r a m m e t  fo r  prøvetaking a v  kommers i e l l e  øyepålfangster  ble 
fo r t sa t t  i 1973. Den vektrnessige a r t s s ammense tn ing  i den del  
a v  fangstene som. gikk t i l  oppmaling ble følgende (1972-tallene 
i pa ran tes ) :  Øyepål 23% (41),  kolmule 48% (37),  vass i ld  6 %  (5) ,  
undermåls  beskyt te te  a r t e r  2 %  (31, beskyttete a r t e r  over  mins t e -  
måle t  10% (6) ,  sø lv torsk  4% (4) og a n d r e  a r t e r  7 %  (4).  Innslaget  
a v  kolmule v a r  så ledes  betydelig s t ø r r e  i 1973 enn å r e t  f ~ r  mens  
andelen a v  øyepål ble ha lver t .  Dette h a r  sannsynligvis sarnmen-  
heng m e d  a t  kolmuleforekomstene v a r  s ~ r l i g  s t o r e  i 1973 samm.en- 
lignet m e d  forekomstene a v  øyepål, og a t  f i sket  vesentlig foregikk 
på dypere  vann i Norskerenna hvor kolmule vanligvis e r  m e r  t a l l r ik  
enn øyepål. 
Høstfisket  i 1973 v a r  saurlig godt, og kolmule utgjorde gjennom- 
snittlig m e r  enn 70% a v  fangstmengden. Dette skulle t i l s i  a t  
utbyttet  også  vil bli t i l f r edss t i l l ende  utover  vå ren .  Under et  
tokt  i oktober /november  ble det  funnet m y e  O - gruppe kolmule 
i Norskerenna  og t i ldels  gode fo r ekoms te r  a v  O-gruppe øyepål ,  
såve l  ved bunnen ned t i l  ca ,  200 m dyp s o m  pelagisk .  Im id l e r -  
t id  v a r  de e l d r e  a l de r sg ruppe r  a v  ~ y e p å l  re la t iv t  svakt  r e p r e s e n -  
t e r t  i fangstene s å  nes te  å r s  ~ ~ e p å l f i s k e  vil i s t o r  u ts t rekning m å t t e  
b a s e r e  seg  på 1973-årsklassen.  Hvor s t e rk t  denne vil g jø re  seg 
gjeldende på fel tene l angs  Norskerenna  e r  det  ennå fo r  tidlig å 
kunne ut ta le  seg  s ikker t  o m ,  men  å r s k l a s s e n  e r  sannsynligvis a v  
middels  s t y rke  e l l e r  m e r .  
Indus t r i t r å l f i ske t  på bankene utenfor M ~ r e  ga e t  fangstkvantum i 
1973 på 14 000 tonn mot 16 000 tonn i 1972. Ars iangs ten  i 1973 
e r  i underkant  a v  gjennomsnit tet  for  per ioden 1968-1972. 
PrØvetakingsprogrammet  fo r  u n d e r s ~ k e l s e  a v  a r t s s ammense tn ingen  
i kommers i e l l e  fangs te r  fo r t sa t t e  i 1973. D i s s e  u n d e r s ~ k e l s e r  ga 
f ~ l g e n d e  f o r e l ~ p i g e  vektfordeling a v  a r t e n e  i fangstene ( t i l svarende  
t a l l  f o r  1972 i paran tes ) :  Vass i ld  31% (29) ,  kolmule 24, 5 %  (21) ,  
sØlvtorsk 16% (27),  øyepål 15, 5% ( I l ) ,  beskyttete a r t e r  under  
m ins t emå le t  2% (3) ,  beskyt te te  a r t e r  over  mins temåle t  2% (-t) 
og a n d r e  a r t e r  9% (9) .  Øyepå1 f i skes  s s r l i g  i v interhalvåre t  
n å r  månedsfangstene e r  re la t iv t  s m å .  E l l e r s  i å ~ e t  fo regår  
f i sket  på dypere  vann d e r  vass i ld ,  kolmule og sØlvtorsk domi-  
n e r e r  fangstene.  
Da det  ikke h a r  v ~ r t  fore ta t t  kart legging a v  indust r i f i skforekomstene 
på M o r e ,  kan det  ikke antydes hvordan utviklingen i bes tandsgrunn-  
l age t  vil bl i  i tiden f r amove r .  F i ske t  synes  imid le r t id  foreløpig 
å ha s t ab i l i s e r t  seg m ,  h. t .  å r l i g  fangstmengde,  del takelse  og 
f iskefel t  s l ik  a t  en kan forvente  a t  nes te  å r s  kvantum vil bli omt r en t  
s o m  i 1973. 
Konsumfisk i Nordsjøen 
T o r s k  
Totalfangsten a v  t o r s k  i Nordsjøen h a r  v a r i e r t  s t e rk t  f r a  å r  t i l  å r .  
I 1971 og 1972 v a r  fangstkvantumet usedvanlig høyt, henholdsvis 
339 100 tonn og 368 000 tonn (Tabe l l  2 . 6 .  1). B r i t i ske  p rognoser  
an tyder  imid le r t id  a t  fangstmengden vil synke m e d  ca.  20% i 
1973 og y t t e r l i ge r e  m e d  8 - 9% i 1974 sammenl ignet  m e d  å r s -  
kvantumet i 1972. Likevel  vil totalutbyttet bli hØyere enn gjennom- 
sni t te t  for  å r e n e  1965 - 1970. 
De s t ø r s t e  mengdene fanges a v  Danmark  og Storbr i tannia  (Tabel l  
2 .6 .  1). Danske fa r tøyer  f i ske r  hovedsakelig i den s en t r a l e  delen 
a v  Nordsjøen og i Skage r r ak  m e n s  f a r t øye r  f r a  Storbr i tannia  for  
det  m e s t e  l ander  fangs te r  fra de sen t ra le  og nordlige de l e r  a v  
Nordsjøen.  
Årsvar ias jonene  i oppfisket kvantum henger  s ammen  m e d  å r s -  
k l a s senes  s ty rke .  Saurlig h a r  de r i ke  å r s k l a s s e n e  1969 og 1970 
b idra t t  t i l  det spes ie l t  gode f isket  i 1971 og 1972. D i s se  å r s -  
k lassene  vil fo r t sa t t  g jø re  seg  s t e rk t  gjeldene i fangstene noen å r  
f r e m o v e r ,  m e n  da både 1971- og 1972-årsklassene e r  fat t ige,  vil 
å r su tby t te t  g radv is  gå ned. 
Hyse 
Års fangs tene  a v  hyse  v i s e r  s t o r e  var ias joner .  Eksepsjonel t  høye 
kvanta ble landet  i 1969 og 1970, henholdsvis 640 000 og 673 000 
tonn (Tabe l l  2. 6 .  1). Utbyttet ble imid le r t id  r eduse r t  i 1971 t i l  
260 000 tonn og t i l  216 000 tonn i 1972, dvs.  i underkant a v  å r s -  
fangstene for  1966 og 1965. Det va r  saurlig den usedvanlig r ike  
1967-årsk lassen  s o m  bidrog t i l  de s t o r e  fangstmengdene i 1969 og 
1970. E n  hadde ventet a t  denne å r s k l a s s e n  vil le u tgjor t  en  vesent-  
l ig  del  a v  fangstene også  f r a  1971 og utover ,  men  beskatningen i 
de  nevnte å r  synes  å ha r e d u s e r t  å r s k l a s s e n  s t e r k e r e  enn anta t t .  
t i 1000 tonn 
Torsk: 
Danmark 43,3 52,O 53,6 62,4 49,3 53,3 102,3 92,9 
Storbritannia 67 , l  82,2 87,9 107,8 77,s 68,6 92,8 117,7 
Nederland 20,6 22,4 23,2 30,O 19,6 25,2 46,6 47,6 
V-Tyskland 13,5 1 9 , l  25,2 34 , l  20,7 16 , l  46,5 49,5 
Norge 519 4f6 7f1 9 t7  9, 9 613 9 , 1  5 ,6  
Andre 52 , l  55 , l  69,8 58,O 35,3 69,5 41,8 54,7 
Sum 202,6 235,4 266,8 302,O 212,2 239,O 339,l 368,O 
Hyse: 
Danmark 65,9 48,8 25,4 39,5 326,3 159, l  3 3 , l  37,7 
Storbritannia 96 , l  8 9 , l  79,3 74,2 84,3 132,5 138,l  117,O 
Sov jet 5 ,9  84,4 34,4 4 ,7  203,5 344,O 62,4 36,5 
Norge 1 ,  2 110 018 016 018 110 112 113 
Andre 53,6 46,4 28 , l  21,O 25,3 36,2 25,4 23,7 
Sum 222,7 269,7 167,9 140,l  640,2 672,8 260,2 216,2 
H v i t t i n g :  
Danmark 40f4 71,4 53,1 8 4 8  159,l  115~9 69,6 64,7 
Storbritannia 40,5 43,3 33,8 33,4 22,8 24,5 30,9 27,6 
Frankrike 22,O 17,4 16,7 25,3 8 ,8  25,8 15,8 19,2 
Norge 011 0, 1 011 011 0, 1 0, 1 + 4- 
Andre 22,2 43,3 17,7 28,8 24,8 28,3 919 11,8 
Sum 125,2 175,5 121,4 174,4 215,6 194,6 126,2 12313 
Kilde: Bulletin S ta t i s t ique  des Peches Maritimes 1965 - 1972 
Bri t i ske  undersøke lse r  tyder  på a t  å r s k l a s s e n e  f r a  l968 og utover  
e r  middels  t a l l r ike  t i l  r ike ,  hvilket skulle kunne gi  grunnlag for  
e t  b rukbar t  f i ske  i 1973, men  en m å  regne  m e d  a t  bestanden vil 
bl i  m ind re  i 1974 og 1975. 
Hvitting 
Hvitting i NordsjØen f iskes  hovedsakelig a v  Danmark,  Storbr i tannia  
og F rank r ike .  Det å r l i ge  fangstutbyttet ha r  va r i e r t  endel, men  i 
mind re  g r ad  enn for  hyse  og t o r s k  (Tabel l  2 .6 .  1) .  Det r i k e  f isket  
i å r e n e  l968 - 1970 var  i hØy g rad  fo r å r s ake t  a v  den mege t  s t e rke  
1967-årsklassen.  Totalfangstene i 197 1 og 1972 v a r  betydelig l ave re ,  
og de t i l sva r t e  de mengdene som ble f isket  i 1965 og 1967, dvs. 
me l lom 120 000 og 130 000 tonn. 
De t r e  a r t e n e  t o r s k ,  hyse  og hvitting oppt re r  s o m  r ege l  s a m m e n  
i t r å l -  og snur revadfangs te r ,  men  både danske og br i t i ske  f i ske re  
fo r e t r ekke r  å f iske  på fe l t e r  hvor  t o r s k  og hyse  domine re r .  Hvit- 
tingen m å  følgelig be t rak tes  s o m  bifangst .  De br i t i ske  p rognoser  
fo r  f isket  e t t e r  de nevnte a r t e r  b a s e r e r  seg dels  på undersøke lse r  
a v  pelagisk og bunnslått å r synge l  og dels  på ana ly se r  a v  k o m m e r -  
s ie l l e  fangs te r  som landes .  I de s e n e r e  å r  h a r  det hØye innhold 
a v  t o r s k  og hyse  i fangstene medfør t  a t  det h a r  vært  vaaslre1:ig 
å skaffe represen ta t ive  p rover  a v  hvitting t i l  prognoseformål .  
Dataene e r  der for  s å  u s ik r e  a t  b rukbare  p rognoser  ikke n a r  
vzert mulig å utarbeide .  
Norsk  konsumfiske i Nords jøen. 
Ifølge tabel l  2 .6 .  1 e r  det norske  konsumfisket  e t t e r  t o r s k ,  hyse  
og hvitting svær t  l i te  og t i ldels  ubetydelig sammenl ignet  m e d  
and re  na s jone r s .  Det fo regår  e t  v i s s t  no r sk  f iske  på den danske 
siden a v  Norskerenna,  hovedsakelig med  ga rn  og pilk e t t e r  t o r s k ,  
men  in t e r e s sen  for å utnytte forekomstene a v  t o r s k ,  hyse  og even- 
tuelt  hvitting, e r  stigende blant f i skerne  i Rogaland og på Sør lands-  
kysten.  E t  forsøksf iske  m e d  bunntrål ,  s o m  ble fo re ta t t  i dette 
område t  i 1973, ga r e su l t a t e r  s o m  ind ikere r  a t  det kan vaere 
mul igheter  fo r  e t  n o r s k  t rå l f i ske  e t t e r  t o r s k  og hyse  t i l  konsum. 
De norske  i ndus t r i t r å l e rne  s o m  f i ske r  i N o r d s j ~ e n ,  f å r  t i ldels  
betydelige bi fangster  a v  konsumfisk,  U n d e r s ~ k e l s e r  a v  k o m m e r -  
s ie l l e  fangster  suppler t  m e d  m a t e r i a l e  f r a  tokter  m e d  forsknings-  
f a r t ~ y e r  og le ide  f a r t ~ y e r ,  h a r  v is t  a t  den konsumfisk som ble  
l e v e r t  i i s e t ,  f e r s k  t i l s tand gjennomsnit t l ig utgjorde 9% i vekt 
a v  i ndus t r i t r å l e rnes  to ta le  fangs te r  i 1973 mot  3% i 1972. De 
viktigste a r t ene  e r  s e i  og t o r sk .  Innholdet a v  konsumfisk i de 
de l e r  a v  fangstene s o m  gikk t i l  oppmaling utgjorde gjennomsnittlig 
12% i 1973 mot  9% i 1972. 
2. 7, Torskebes tandene  i det nordvest l ige  At lanterhav 
V e s t - G r ~ n l a n d  (Område  1) 
Totalfangsten a v  t o r s k  ved Vest-GrØnland h a r  i de s e n e r e  å r  gått  
s t e r k t  ned (Tabel l  2. 7. 1) .  I 1972 var  totalfangsten 111 000 tonn, 
og dette e r  det l aves te  fangstkvantum s o m  hit t i l  e r  r e g i s t r e r t  i 
ICNAF-stat ist ikken.  Tyske  og engelske data t yde r  på a t  ned- 
gangen i fangstkvantumet e r  f o r å r s ake t  a v  r e d u s e r t  bes tand i 
område t .  Imidler t id  va r  det en  kraf t ig  Økning i de  norske  
fangstene f r a  ca .  8 000 tonn i 1971 t i l  33 000 tonn i 1972 mens  
de f o r e l ~ p i g e  oppgaver fo r  1973 v i s e r  e t  kvantum på ca.  16 000 
tonn. (Zlkningen a v  de no r ske  fang s tene skyldes ~ k t  fangst innsats  
i område t .  Den enes te  å r s k l a s s e  a v  betydning s o m  vil r e k r u t t e r e  
f isket  i per ioden 1974 - 76 e r  1968-årsk lassen ,  og denne begynner 
å bli k j ~ n n s m o d e n  i 1974, P% bakgrunn a v  den lave  bes tands-  
s tØrre l sen  og for  å s i k r e  en bed re  utnyttelse a v  1968-årsk lassen  
ble det  fas t sa t t  en totalkvote for  1974 på 95 000 tonn. Den norske  
kvoten ble fas t sa t t  t i l  8 000 tonn. 
Lab rado r  (Område  2) 
Total fangsten ved Lab rado r  h a r  gått  ned f r a  449 000 tonn i 1968 
t i l  164 000 tonn i 197 1. 1 1972 holdt fangsten seg  på det  s a m m e  
nivå (Tabe l l  2, 7. 2). Nedgangen i totalu.tbyttet skyldes i s t o r  g r ad  
Tabell 2. 7. l .  Totale landinger a v  torsk  f r a  feltene Vest-Grønland 
(område l) fordelt  på nasjoner (1  000 tonn). 
m- 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
FærØ yene 93 46 18 8 15 1 O 
Grønland 35 21 24 20 20 ? 
Frankr ike  53 47 25 5 4 5 
Vest-Tyskland 125 133 79 41 41 17 
Island 1 @ 8 - - m 
Norge 32 39 18 6 5 3 2 
Polen @ 1 0 m - ? 
Portugal 92 33 16 9 6 8 
Spania 3 22 24 19 22 ? 
Sovjetunionen - 2 Ø 1 @ 1 
England 16 l 0  l 3 2 1 
Andre m 28 ? 5 3 1 
Total 451 382 205 116 119 11 1 
Ø = (500 tonn 
Tabell 2. 7. 2. Totale landinger a v  torsk  f r a  feltene ved Labrador  
(område 2) fordelt  på nasjoner (1 000 tonn). 
---w- -p- 
1967 1968 1969 1970 1971 1 9 7 T  
Canada 
Danmark 
Frankr ike  
Vest-Tyskland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Romania 
Spania 
Sovjetunionen 
England 
USA 
Andre 53 8 9 16 
w- 
? 51 - - p  
--p 
To tal  
---p- 
298 449 412 
-- 
224 164 164 
- 
Ø = < 500 tonn 
van$kel ige  is forhold .  Nor ske  båter  fanget i 1972 ca ,  1 000 tonn 
i det te  område t ,  mot  ca.  6 000 tonn i 1971, De fore lopige  opp- 
gave r  f o r  1973 t yde r  på a t  det  no r ske  fangstkvantum vil l igge  på 
ca .  500 tonn. Noe a v  denne nedgangen kan skyldes  a t  f angs te r  
f r a  L a b r a d o r  mul igens  e r  r e g i s t r e r t  på Newfoundlandsfeltene, 
Ved Lab rado r  e r  det t o  to r skebes tander .  Den 1minste f innes i 
de  nordl igs te  områdene  ( 2 ~ - H ,  F ig .  2 .  7. 1) m e n s  den s t ø r s t e  og 
vikt igs te  f innes de l s  i den sydlige del  a v  Lab rado r  og de l s  på 
de nord l igs te  de l e r  a v  Newfoundlandsområdene (2  J -  3K-L,  Fig .  
2. 7. 1). Fangs tene  i område  2 G-ET. h a r  gått ned f r a  ca .  100 000 
tonn i 1966 til ca .  10 000 tonn i 1971. 1 1972 v a r  fangsten ca .  
13 000 tonn. F r a  1965 t i l  1969 e r  det  beregnet  a t  bes tanden b le  
r e d u s e r t  m e d  77%. Som f ~ l g e  a v  den s t e r k e  reduksjon i bes tands-  
grunnlaget  b l i r  f i sket  i det te  område t  kvo te regu le r t  fo r  1974. To ta l -  
kvoten b le  f a s t s a t t  til 20 000 tonn,  og Norge b le  t i ldel t  900 tonn. 
Newfoundland (Område  3) 
På Newfoundlandsfeltene v a r  det en  svak ~ k n i n g  a v  totalutbyttet  
f r a  514 000 tonn i 1971 til 522 000 tonn i l972 (Tabe l l  2. 7.  3). 
De n o r s k e  fangstene h a r  de r imot  gått ned f r a  21 O00 tonn i 1971 
t i l  6 000 tonn i 1972. De forelØpige oppgaver f o r  1973 v i s e r  en 
n o r s k  fangst  på ca .  8 000 tonn, Nedgangen i de no r ske  fangstene 
skyldes  for  en s t o r  de l  a t  m y e  a v  aktivi teten b l e  f lyt tet  t i l  fel tene 
ved Vest-Gronland.  
Newfoundlandsfeltene de les  nå inn i 4 be s t andsområde r  m e d  hve r  
s i ne  kvoteordninger .  
Bes tandsområde  2J-3K -L  (Fig. 2.  7. 1.  ) 
I det te  o m r å d e t  f innes den s tØrs te  to r skebes tanden  i Vest-A.t lanteren.  
Utbyttet a v  denne h a r  sunket  f r a  784 000 tonn i 1968 til. 421 000 tonn 
i 1971, m e n  i 1972 ~ k t e  utbyttet  t i l  ca.  453 000 tonn. 
Fig .  2 .  7 .  1. Statist iske område r  i det nordlige Atlanterhav. 
Tabell 2.7.3. Totale landinger av torsk fra feltene ved Newfoundland (område 3) 
fordelt på nasjoner (1 000 tonn) . 
Canada 
Danmark 
Frankrike 
Vest-Tyskland - 12 12 20 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Russland 
Total 
Bestanden s e r  nå ut  t i l  å t a  seg  opp. Dette skyldes de s t e r k e  
1966-68 - å r sk l a s sene ,  saerlig den mege t  s t e r k e  1968 - å r sk l a s sen ,  
S tø r r e l s en  a v  å r s k l a s s e n e  ved rekru t te r ing  t i l  f i sket  ( a lde r  4 å r )  
fo r  å r s k l a s s e n e  1959-65 ble beregne t  t i l  ca.  650 mil l ioner  f isk  
m e n s  gjennomsnit t l ig rekru t te r ing  f o r  å r s k l a s s e n e  1966 -69 e r  
beregnet  t i l  ca .  820 wriillioner f isk.  F o r  å s i k r e  et godt utbytte a v  
de  gode å r s k l a s s e n e  også  e t t e r  1974, og for  å opprettholde en god 
gytebestand ble totalkvoten sa t t  t i l  656 500 tonn. Norges  andel  
b le  sa t t  t i l  18 100 tonn. 
Bes tandsområde  3M (F ig .  2. 7 ,  1. ) 
Fangstene f r a  denne bestand va r  s v ~ r t  l ave  i per ioden 1953-59. 
F r a  l960 økte de, og et foreløpig maks imum ble  nådd i 1965 på 
55 000 tonn. De re t t e r  sank utbyttet t i l  18 000 tonn i 1970 og 
25 000 tonn i 1971. I 1972 ble det de r imot  t a t t  hele  56 000 tonn. 
Denne kraf t ige  økningen skyldes fo r  en s t o r  del  økning i fangst -  
innsatsen.  
Bestandens  s t ø r r e l s e  h a r  v a r i e r t  mege t  i dette område t .  I 
per ioden 1959-68 va r i e r t e  bestanden me l lom 90 og 190 mil l ioner  
f isk  i å r e t .  T a r  man  anta l l  4 - å r i nge r  i bestanden s o m  m å l  fo r  
rekru t te r ingen ,  va r i e r t e  denne me l lom 2 og 75 mi l l ioner  f i sk  f o r  
å r s k l a s  sene  1955-64. Den gjennomsnit tel ige rekru t te r ing  for å r s -  
k lassene  1959-68 e r  35 mil l ioner  f i sk .  Dette t i l s v a r e r  e t  m a k s i -  
ma l t  var ig  utbytte på 35 000 tonn. Totalkvoten for  denne bestand 
ble  imid le r t id  sa t t  noe høyere ,  nemlig 40 000 tonn, hvorav n o r s k e  
f i ske re  kan fange 1 400 tonn. 
Torskefangs tene  i dette orrarådet h a r  sunket fra e t  m a k s i m u m  på 
220 000 tonn i 1967 t i l  113 000 i 1969 og 120 000 tonn i 1971. 
Fangs tene  i 1972 v a r  på ca.  102 000 tonn. Beregninger  a v  
bestandens  s t d r r e l s e  ind ikere r  a t  totalbestanden sank f r a  156 
mi l l ioner  f i sk  i 1959 t i l  120 - 125 mil l ioner  i 1961-62 fo r  s å  
å øke t i l  300 mil l ioner  i 1967, De re t t e r  h a r  det v ~ r t  en g r adv i s  
nedgang t i l  180 mil l ioner  f isk  i 1969. Rekrut ter ingen h a r  v a r i e r t  
mel lom 20 - 30 mil l ioner  f i sk  p r .  å r  i per ioden 1959-66, m e n  
den sank s å  t i l  15 mi l l ioner  i 1969. Rekrut ter ingen t i l  bestanden 
i 1970 og 1971 e r  beregnet  t i l  ca.  23 mi l l ioner  f i sk  p r .  å r .  A v  
de å r s k l a s s e r  s o m  vil danne grunnlaget  f o r  f i sket  i 1974 r e g n e r  
m a n  m e d  a t  1968-å rsk lassen  vil vaere ganske s t e r k  m e n s  1967-, 
1969 - og 1970-å rsk lassene  e r  svake re .  F o r s k e r n e  mente  a t  
totalkvoten burde  s e t t e s  t i l  85  000 tonn, m e n  den endelige kvote 
ble fas t sa t t  t i l  l00  100 tonn. Den no r ske  ande l  b le  2 500 tonn. 
Bes tandsområde  3 P s  (??ig. 2. 7. 1. ) 
Fangs tene  i det te  område t  ~ k t e  f r a  60 000 tonn i 1959 t i i  8 4  000 
tonn i 1961. I per ioden 1962-1965 v a r i e r t e  de  me l lom 47 000 og  
52 000 tonn, og i per ioden 1966-1970 lå  de mel lom 61 000 og 
74 000 tonn p r .  å r .  Fangs tene  i 1971 og 1972 va r  henholdsvis 
60 000 og 46 000 tonn. Fangstkvoten på 70 000 tonn for 1973 
ble gi t t  på bakgrunn a v  den mege t  s t e r k e  1968-årsklassen.  
Imid le r t id  s e r  det u t  t i l  a t  denne å r s k l a s s e n  ikke e r  s å  s t e r k  
s o m  t id l ige re  an ta t t ,  l ikevel  b le  det  ikke funnet noen grunn til å 
fo randre  kvoten fo r  1974. Den ble  sa t t  t i l  70 000 tonn s o m  i 1973, 
og Norge fikk en andel  på 1 700 tonn, 
Ålefisket  h a r  u tvi lsomt  vaert d reve t  h e r  i landet  f r a  de e lds te  
t i d e r ,  m e n  det  e r  f ø r s t  i 1880-å rene  det  h a r  utviklet seg t i l  noe 
s tØr re  betydning. I 1850-årene ble å1 vanligvis torgfør t  i Bergen ,  
m e n  avsetningen v a r  he l l e r  t r e g ,  mes t epa r t en  gikk t i l  ho te l l e r  og 
lignende. Da englandsruten ble  oppret te t  i 80 -å r ene  ble det  g jo r t  
forsØk på ekspor t  a v  å l ,  og e t t e r  endel mis lykkede fo rsøk  kom 
ekspor ten  e t t e r  hver t  igang, og m e d  det te  ble det e t  oppsving i 
f isket .  
Omkring århundreskif te t  v a r i e r t e  utbyttet mel lom ca .  200- 400 
tonn,  men  sank t i l  e t  min imum under  f o r s t e  verdenskr ig .  F r a  
1920 begynte utbyttet å s t ige  og nådde s in  hØyeste verd i  i 1933 
m e d  694 tonn. I løpet  a v  30-å rene  sank utbyttet mege t  r a s k t  
og va r  nede i 439 tonn i 1939. I k r i g så r ene  1940-45 l å  utbyttet 
på ca .  125 tonn. F r a  1946 og t i l  s lut ten a v  60 -å r ene  steg utbyttet 
jevnt t i l  vel  570 tonn, men  det e r  gått  noe ned de  s i s t e  å r  og h a r  
l igget  noenlunde jevnt på ca .  420 tonn. 
Sammenlignet  m e d  v å r e  naboland e r  det  no r ske  å lef isket  beskjedent  
I Stat ist ikken for  12-å rsper ioden  196 1-72 f i g u r e r e r  så ledes  Danmark  
m e d  gjennomsnit t l ig 3574 tonn, Sver ige  1614 tonn og Norge m e d  
469 tonn. 
Fo r sk j e l l en  i fangstkvantum henger  s a m m e n  m e d  a t  Danmark  og 
Sver ige  nok e r  r i k e r e  på å l ,  m e n  muligheten fo r  f iske  v i rke r  også  
s t e rk t  inn. Med s ine  e lve r  og vann m e d  l i ten  hØydeforskjel1 og 
m e d  s ine  grunne,  f late kys t s t rekn inger  e r  muligheten fo r  å le f i ske  
a tski l l ig  s tØrre  enn den e r  hos o s s .  
"Videre e r  det en  kjensgjerning a t  å1 s o m  m a t  e r  meget  m e r  
e t t e r t r ak t e t  i d i s s e  land enn hos o s s ,  Det e r  også  ganske beteg-  
nende a t  s t g r s t epa r t en  a v  vå r  ålefangst  g å r  t i l  ekspor t ,  og a t  
Danmark  e r  en a v  de s t o r e  av takere .  
Det fore l igger  ennå ingen nØyaktige oppgaver over  oppfisket kvantum 
å1 i 1973. Stat ist ikken over  å lef isket  f r a  1920 og t i l  1970 v i s e r  to 
utpregede per ioder  m e d  svarrt l i t e  utbytte,  m e n  begge d i s s e  f inner 
s ted  l ike  under  og e t t e r  de to verdenskr iger .  Det e r  naturl ig å 
se t t e  det  l ave  utbytte i d i s s e  per ioder  i forbindelse  m e d  kr igene.  
Mangel på u t s t y r  t i l  r edskape r ,  drivstoff og a n d r e  omsetnings-  
ve ie r  a v  fangsten e r  s ikker t  medvirkende å r s a k e r  ( ~ i g .  2 . 8 .  1 ) .  
Det rekordhØye utbytte i begynnelsen a v  t redveårene  e r  in te ressan t .  
Det f innes d e s s v e r r e  ingen oppgaver over  f iskeintensiteten dis  s e  å r .  
De Økonomiske forhold va r  imid le r t id  mege t  vanskelige på denne 
t id.  Det lcan der for  tenkes  a t  f i ske re  s o m  d r ive r  å lef iske  h a r  
d reve t  m e r  in tenst  i d i s s e  å r  og kanskje holdt på l enger  enn 
vanlig. E n  annen mulighet e r  a t  bestanden a v  å1 h a r  v ~ r t  s tØrre  

enn vanlig. Det e r  ganske merkel ig  a t  dette prakt isk tal t  fa l ler  
helt  s ammen  med rekordårene  for oppfisket kvantum hummer.  
S e r  vi på noen a v  mulighetene for r ike  å rganger  a v  hummer  og å l ,  
e r  den fØrste betingelse a t  det e r  r ikelig med yngel t i l  s tede,  dette 
gje lder  forsåvidt  de f les te  a r t e r  med pelagisk larvet id .  F o r  hummer  
og å1 e r  dessuten den videre  utvikling svær t  avhengig a v  hvor la rven  
befinner seg nå r  den gå r  over  f r a  det pelagiske stadium t i l  å leve 
på bunnen. Hummerlarven e r  helt avhengig a v  å komme t i l  bunns 
hvor d e r  e r  ma t  og skjules teder ,  og ålen e r  avhengig a v  å komme 
t i l  lands med muligheter t i l  å gå opp i e lver  og vann e l le r  t i lbringe 
s in  t id  hos o s s  i gruntvannsområder langs kysten. 
T a r  vi s å  i betraktning a t  a lderen  på en hummer  på 21 cm,  s o m  
v a r  minstemålet  i 1930-årene,  e r  omkring 7 å r ,  og a t  a lderen  på 
en  å1 på ca .  35 cm,  som l igger  i nærheten a v  prak t i se r t  mins te -  
m å l  på å l ,  også  e r  ca.  7 å r ,  l igger det n e r  å anta a t  det e r  en  
sammenheng h e r .  Ti ls t rekkel ige mengder yngel og gunstige strØm- 
forhold i  midten a v  1920-årene kan ha vært medvirkende å r s a k  t i l  
de s t o r e  mengder  å l  og hummer  i  begynnelsen a v  1930-årene. 
I t r eå r spe r ioden  1970-72 h a r  oppfisket kvantum å1 ligget på ca.  
420 tonn. Noen n ~ y a k t i g e  oppgaver over  kvantumet i 1973 fo re -  
l igger  ennå ikke, men e t t e r  f o r e l ~ p i g e  fangster  i enkelte d i s t r ik te r  
s e r  det ut som fangsten va r  ca .  30% mindre  enn for r ige  å r .  
Noen oppgave over  fangstene p r .  teine e l le r  r u s e  f r a  f i skere  
finnes ikke, men ved u n d e r s ~ k e l s e r  u t f ~ r t  a v  Havfor skningsinsti- 
tuttet  på et  mindre  felt i Hardanger e r  fangsten p r .  r u s e  i 1973 
betydelig mindre  enn i  1972. Det e r  derfor  sannsynlig a t  å l e -  
bestanden e r  r eduse r t  de s ene re  å r .  
3. ANDRE RESSURSER 
3 .1 -  Reker 
En historisk oversikt over rekefiskets utvikling i Norge ble gitt i 
Ressursover  sikten for 1972 (Fisken og Havet, særnum.mer 1972). 
Det stØrste utbyttet av rekefisket hadde vi i 1963 da totalfangsten 
for hele Norge ble ca. 12 000 tonn. I 1964-69 gikk rekefisket på 
strekningen Oslofjorden-Rogaland s te rk t  tilbake på grunn av en r e -  
lativt s tor  avkjerling av bunnvannet. Siden 1970 har  temperatur  - 
forholdene vært  normale,  og rekefisket har  tatt  seg opp igjen. I 
1973 ble i Skagerakområdet fanget ca. 1500 tonn reker .  I Rogaland 
har  derimot rekefisket gått tilbake. Dette skyldes ikke mangel på 
r eke r ,  men a t  mange reke t rå le re  i s to re  deler  a r  å r e t  e r  engasjer t  
i tråling et ter  industrifisk istedenfor rekefiske. I Rogaland sank 
fangstkvantumet i 1973 ti l  ca. 500 tonn mot 900 tonn foregående å r .  
Også på Vestlandet gikk rekefisket tilbake i 1973 grunnet liten 
deltakelse i fisket, og fangsten her  e r  ubetydelig. I MØre-Romsdal 
har  det vært en viss ekspansjon i rekefisket, og kvantumet i 1973 
ligger på ca.  1600 tonn og i Trøndelag på ca.  350 tonn. 
I Nord-Norge har  rekefisket vist en jevn fremgang over en rekke å r ,  
samtidig som det har  vært  en viss  strukturendring i fisket. I 1973 
ble rekefeltene ved Svalbard tatt i bruk a.v ca. 30 fartØyer, og rekene 
der f ra  ble sendt med f ~ r i n g s b å t e r  t i l  Nord-Norge. Totalfangsten av 
r eke r  ilandbrakt i Nord-Norge i 1973 e r  ca.  5000 tonn. 
Rekefisket ved Vest-Gr~nliand som begynte i 1972 ble videre utviklet 
i 1373 da det deltok 10-12 f a r t ~ y e r .  En regner  med a t  det f r a  Vest-  
Grønland ble levert  i Norge ca. 2000 to1111 reker  som var  f ros se t  i 
kar tonger  ombord. 
Ialt skulle det for landet i 1973 vaere fanget ca.  11 000 tonn reke r  
Utfor Troms og Finnmark og i sel.ve Barentshavet med Svalbard har  
det i lØpet av l973 skjedd en endring i havets temperaturforhold idet 
o bunnvaanet over hele området  har  en temperatur  som ligger vel 1 C 
over normalen, Dette skyldes Økt innstramming av va rmt  golf s t r ~ r n -  
vann. På grunn av denne temperaturendring kan en vente en viss  ned- 
gang i fangsten i kystfarvannene, spesielt  av  s tore  reker .  En må. 
regne med a t  det på grunn av temperaturendringer kan skje en fo r -  
skyvning nordover av  rekeforekomstene. Feltene i det åpne Barents-  
hav vil  derfor kunne gi ~ k e n d e  utbytte. 
3 . 2 ,  Hummer 
En his tor isk oversikt over hummerfisket ble gitt i ressursovers ik ten  
f o r  1973 (Fisken og Havet, s=rnum.mer 1973), l ikeledes ble var ia -  
sjoner i oppfisket kvantum beskrevet.  Fig.  3. 2.  1 viser  variasjonene 
i fangstene av hummer i å rene  1920-1972. Det f remgår  av  denne a t  
utbyttet har  vist  en stadig synkende tendens t i l  og med 1972. 
NØyaktige oppgaver over fangstkvantumet for  1973 foreligger ikke 
ennå, men forelgpige oppgaver f r a  bestemte lokaliteter v iser  yt ter-  
l igere  nedgang i forhold t i l  1972. Dette skulle tyde på a t  bestanden 
ved utgangen av  1973 e r  mindre enn for et  å r  siden. 
F r a  endel områder  foreligger det ut ta lelser  om a t  det va r  f le re  
undermåls  hummere  i fangstene enn i f jor ,  men noen s ikre  data 
over dette foreligger ikke. I de områder  som har  vaert under opp- 
sikt av  Havforskningsinstituttet, va r  det ingen iØynefallende Økning i 
antall  undermåls hummer.  
Krabbe 
I ressursovers ik ten  for 1973 (Fisken og Havet, s=rrrummer 1973) 
ble det for  krabben gitt en  his tor isk oversikt samt variasjoner  i 
oppfisket kvantum. Fig.. 3. 3 .  1 v iser  den grafiske fremstil l ing i 
variasjonen i oppfisket kvantum, Det f remgår  av  denne a t  det e r  
s to re  svingninger i utbyttet, spesielt  i slutten av  1940-årene med 
e t  dras t i sk  fal l i 1950.  Som nevnt i ressursoversikten for  1973, 
v a r  det sannsynlig a t  dette hang sammen med e t t e r s p ~ r s e l e n  av 
krabbe og ikke viste svingninger i bestandens stØrrelse. 
Selv om konsumet av krabbe i f e r sk  tilstand ha r  vært  Økende de 
senere  å r ,  e r  det f remdeles  hermetikkindustrien som e r  den 
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stØrste avtager,  og oppfisket kvantum henger sammen med e t te r -  
s p~ r s elen. 
Av de forelØpige reg is t re r inger  av fanget kvantum for 1973 i 
typiske krabbedistr ikter  synes det å f remgå a t  oppfisket mengde 
i 1973 s t å r  fullt på hØyde med 1972. Det e r  med  andre o r d  in-  
gen reduksjon å spore på det nåvaerende tidspunkt, og det e r  
intet som tyder på a t  bestanden e r  overfisket. 
Kr i l l  
En orientering om fiske e t te r  k r i l l  e r  gitt i ressursovers ik ten  
for  1972 (Fisken og Havet, saernummer 1972). I norske farvann 
h a r  fisket ikke utviklet seg noe saerlig, men ligger på noen få 
tonn pr .  å r .  Kril len har  vaert lokket inn t i l  land med lys  om 
natten i februar -apr i l  og samlet  opp på nØter lagt u t  i f j ~ r e n  
e l le r  ta t t  opp med stanghåv. Fisket  har  hovedsakelig foregått  i 
Hardangerfj orden. 
UndersØkelser foretatt  i Hardangerfjorden i apr i l  1973 viste a t  
kr i l len  om natten samle t  seg l ike under overflaten i e t  5-10 m 
hØyt lag og le t t  kunne r e g i s t r e r e s  og identifiseres med  ekkolodd. 
Om dagen fant en noen s teder  dette laget igjen på 100-200 m dyp, 
og d isse  områdene hadde stØrste mengder av k r i l l  om natten. Med 
en l i ten pelagisk t r å l  ( Isaacs Kidd, IKMT) slept med 4 mi l s  f a r t  
3 fikk en  0. 5-3. 0 g k r i l l  p r .  m . ForsØk med en stØrre t r å l  med 
åpning 12 x 12 rn ga fangster på 30-40 kg i timen. En mener  at 
med m e r  erfar ing,  og muligens også ved bruk av  trålsonde, vil  
en kunne komme f r e m  t i l  en metode som kan gi brukbare fangster.  
Base r t  på prØvefangster og ekkolodding ha r  en gjor t  noen grove 
beregninger over de kr i l lmengder  som e r  t i lstede i de Øvre vannlag 
i Hardangerfjordområdet om natten i vårmånedene. Arealet  av om-  
2 
rådet  f r a  200 m koten og dypere e r  vel 500 k m  . I stØrstedelen av  
området  syntes tykkelsen av kril laget å vaere ca.  10 m ,  og tett-  
3 2 heten 0. 2-0. 5 g / m  , a l t så  2-5 tonn/km , Det gir  en total kr i l l -  
mengde på 1000-2500 tonn. 
I f l e r e  norske f jorder ,  bl. a. Trondheimsfjorden, Langesundsfj orden 
og y t re  Oslofjord, ha r  en i den mØrke å r s t id  r eg i s t r e r t  k r i l l  på 
ekkolodd, og k r i l l  e r  funnet ilanddrevet om våren.. 
I Norskerenna, særl ig  i Skagerakområdet, ha r  en også konstatert  
forekomster av kr i l l .  F r a  Sognefjorden og t i l  Svenskekysten ha r  
2 Norskerenna, for  dyp på 200 m og m e r ,  e t  f latemål på ca. 60 000 km . 
Regner en med samme tetthet av k r i l l  som i Hardangerfjorden, ville 
det være kril lmengder av stØrrelsesorden 100 000 - 300 000 tonn. 
Kan en få  t i l  et  fiske med pelagisk t r å l  i overflatelagene om natten 
i vårmånedene, ville det være mulig å utnytte krillbestanden bedre.  
Hittil har  k r i l l  vært brukt som tilskuddsfor ved fiskeoppdrett og 
har  vis t  seg å være verdifull, ikke minst  ved s i t t  innhold a v  pro-  
teiner og fargestoff. Andre mulige utnyttingsmåter e r  f r ams t i l -  
ling av me l  t i l  dyrefor,  e l le r  pasta som tilsetning til næringsmidler 
i likhet med den russe rne  f remst i l le r  av  antarktisk kril l .  
Økonomiske forhold, kostnadene ved fisket, opparbeidelse og om-  
setning vil være  avgjØrende for utviklingen a v  fisket e t ter  k r i l l  i 
norske kystfarvann. 
I ressursoversikten for  1972 (Fisken og Havet, særnummer  1972) 
ble den totale produksjon av raudåte i norske kys t -  og bankom- 
råde r  anslått  ti1 30-60 millioner tonn pr .  å r .  Bare  en mindre 
del av  dette kvantum vil  være tilgjengelig for fiske, og fisketiden 
e r  begrenset av  den tiden raudåten e r  konsentrer t  i de Øverste 
vannlag. Det skjer  vesentlig i to perioder.  Den fØrste e r  på en 
uke t i l  14 dager i begynnelsen av m a r s  når  den overvintrende 
bestand kommer opp ti l  overflaten for å gyte. Den andre e r  på 
1-2 måneder f r a  slutten av apr i l  t i l  u t  i juni nå r  yngelen f r a  den 
fØrste vårgytning e r  blitt tilstrekkelig s tor .  F r a  kysten av Vest-  
landet og nordover t i l  Finnmark kan en i de Øvre 5-15 m finne 
3 konsentrasjoner f r a  3 g opptil 50 g pr.  m . Med en finmasket 
ruse  e l le r  t r å l ,  med åpning 4 x 3 m,  oppankret i strØmrike sund 
kan det fanges opptil f l e r e  hundre kg i dØgnet. Det samme red -  
l 
skap, tauet pelagisk med z-l  mi l s  fa r t ,  kan g i  fangster på opptil 
I tonn i lØpet av  8 -12  t imer .  Erfar ing har  vist  a t  raudåten kan 
holde seg levende og f r i sk  i mange t imer  sålenge redskapen s t å r  
i sjØen e l le r  taues langsomt. Kort  tid e t te ra t  raudåten e r  dØd 
forandrer  den farge f r a  f i o l e t t r ~ d  ti l  tomatrØd. Den m å  dyp- 
f ryses  s å  sna r t  som mulig e t te ra t  fangsten e r  ta t t  ombord, men  
kan holde seg noen få t imer  hvis den blir  oppbevart kjØlig. Det 
blir  eksperimenter t  med andre konserveringsmetoder som koking, 
t ~ r r i n g  og tilsetning av konservering smidler .  Raudåten brukes 
vesentlig som tilskuddsfor i fiskeoppdrett på grunn av s i t t  inn- 
hold av  rØdt fargestoff. En del g å r  også til "pet fish food". 
I de s i s t e  å rene  har  raudåtefangsten totalt ligget på ca. 50 tonn. 
Med s t g r r e  innsats vil fangstutbyttet kunne Økes betraktelig hvis 
det bl i r  avsetning t i l  IØnnsom pris .  Det har  v s r t  betalt k r .  1. 50 - 
2. 50 pr .  kg t i l  f isker .  Aktuelle f iskeriområder  e r  kyst-  og 
bankområder f r a  Vestlandet til Finnmark.  
Den metoden som kreve r  minst investering e r  fiske med fas t -  
stående redskap. Det kan bl. a. dr ives  av folk som samtidig 
f isker  e t ter  laks med garn  e l le r  kilenØter. En  mann kan uten 
vansker t i l se  10-15 ruse r .  En n ~ d v e n d i g  forutsetning e r  e t  
f r y s e r i  som ligger tilstrekkelig nBr.  
I t idligere å r  har  en kart lagt  forekomster  av blåskjell, oskjell, 
sandskjell  og haneskjell i norske kystfarvann. F o r  de t r e  fØrste 
a r tene  e r  det forelØpig ikke real is t isk å sa tse  på fiske i stØrre 
målestokk. 
Blåskjell ha r  stØrst muligheter i kultur,  og der  e r  aktiviteten i 
Norge Økende, med f le re  blåskj e l l fa rmer  av kommers ie l l  stØrrels e. 
Oskjell fins det s tore  forekomster  av, men mulighetene for  ut-  
nyttelse e r  begrenset på grunn av hØye arbeidsomkostninger og lave 
p r i se r  for  produktene. 
Sandskjell fins ikke i drivverdige mengder,  
Haneskjell e r  en a r t  kamskjell  som bl i r  opptil 110 m m  i diameter ,  
vanlig stØrrelse 65-90 mm.  Rund vekt l igger på 40-150 g, nytt- 
bar  skjellmat 10-25% av totalvekten, vanlig vekt 10-25 g, Hane- 
skjellet forekommer i endel f jorder  i Nord-Norge, spesielt  i 
Balsfjorden og Porsangerfjorden og har  v ~ r t  fisket kommersiel t  
der  i mindre målestokk. 
I 1968 og 1969 ble det kartlagt stØrre fe l te r  med haneskjell i 
Barentshavet, s ~ r l i g  syd og Øst for  BjørnØya på 75-125 m dyp 
2 (Fig. 3. 6. 1 ) .  Total utstrekning av  feltene ble anslått  til 3 200 k m  , 
områder  med mengder av skjell  på 10 e l le r  m e r  pr .  m 2  t i l  
2 2 480 k m  . På res ten  av feltet  var det i middel e t t  skjell  p r .  10 m . 
Beregningene e r  meget grove, og en må  regne med feil  både i 
anslått  lengde av  skrapetrekkene, og ved a t  skrapen ikke e r  l00% 
effektiv. Det s i s te  vil medfczjre a t  de anslåtte ta l l  e r  for lave. 
På det r ikeste  området  e r  totalvekten av  skjellmat anslått  t i l  ca. 
50 000 tonn. Haneskjell t renger  8-10 å r  for å oppnå kommer -  
s ie l l  stØrrelse,  og fornyelsen av  bestanden foregår  uregelmessig 
og langsomt, neppe nier  enn hvert  10. å r .  Bestanden skulle da 
teoretisk tåle en beskatning på 2-5 r l o 8  skjell, e l le r  4 000 - 
5 000 tonn skjellmat pr. å r .  
Under et  tokt i august 1973 med  M/§ "Feiebas" tok forskere  f r a  
Fiskeridirektoratet  opptil 10 000 skjell  pr. dag med  en skotsk 
skjellskrape med tve r rmå l  på 3-4 m. I e t  enkelt t rekk på 20 
minutter fikk en opptil 2 000 skjell. Med stØrre redskap  og 
arbeide d ~ g n e t  rundt vil  fangsten kunne Økes betraktelig. At 
skjellene kan stå meget tett ble også konstatert  under toktet i 
1969, da en fikk opptil 400 skjell  på 5-10 minutter med en skrape 
med tve r rmå l  på en m.  
Med "Feiebas" ble det i 1973 funnet stØrre fel ter  med haneskjell 
ved Øya Moffen nord for  Spitsbergen og mindre felt  nord for F o r -  
landet ved Vestspitsbergen. Disse fel ter  vil bli nØyere kart lagt  
senere.  
Fig .  3.6.1. Forekomster  av haneskjell i B j ~ r n ~ ~ o m r å d e t .  
2 
Enkel tskravert :  e t t  skjell  pr.  10 m . 
2 
Dobbeltskravert: 10 skjell pr .  m . 
Skjellmat av haneskjell vil p r i smess ig  ligge på samme nivå som 
pillete reker .  Problemet  e r  opparbeidelsen. SkjØyning for  hånd 
e r  arbeidskrevende og dyrt .  Skjgynemaskiner e r  konstruert  for  
1 
andre a r t e r  av kamskjell. De koster  over 2 mill. k r ,  og e r  
beregnet for plassering iland. Amerikanerne har  også skip som 
e r  spesialbygget for fiske og opparbeidelse av  kamskjell. Det 
m e s t  real is t iske e r  forelopig å i s e  e l le r  f ryse  fangsten rund om- 
bord for  senere  bearbeidelse iland, eventuelt å selge skjellene 
rund. 
Å sa t se  utelukkende på haneskjellfiske vil vel være for  r i s i -  
kabelt, men det skulle gå an for  rekefiskere el ler  andre f i skere  
å supplere fangstene med skrapetrekk et ter  haneskjell ved BjØrn- 
Øya på vei  hjem f r a  annet fiske i Barentshavet. 
Kvaliteten av  skjellmaten i august-september e r  god, men en  
t renger  m e r  undersgkelser for å konstatere hvilken å r s t id  som 
e r  best. Også fiskeriteknisk t renges det m e r  erfaring. 
3. 7 ,  Blekksprut 
I norske farvann e r  ba re  en a r t ,  akkar (Todarodes sagittatus),  
gjenstand for  r e g u l z r  t fiske. Det e r  en t ia rmet  blekksprut 
som vanligvis bl i r  80-100 c m  lang, hvorav kappen utgjØr halv- 
delen, og en vekt på 1-3  kg, unntaksvis opptil 1,  5 m og 15 kg. 
Akkaren lever  pelagisk og fins f r a  Dakar i syd ti l  Karahavet i 
nord. O m  sommeren  og hØsten vandrer  den f r a  sØrlige o m -  
r åde r  nordover t i l  FærØyene og Island og inn i Norskehavet 
gjennom FzrØy -Shetlandsrenna. Ti l  norskekysten kommer  den 
vanligvis i september-november og holder seg der  t i l  januar-  
april .  
Hovedområdet for  det .norske fiske e r  Vesterålen. Ved stØrre 
innsig kan fisket s t rekke seg f r a  TrØndelag t i l  Finnmark. Fisket  
dr ives  ne s ten utelukkende med krokredskap, akkardregger ,  og 
lys  f r a  småbåter  med et  par manns besetning. En h a r  fått  opp- 
t i l  2-3 tonn pr.  mann pr.  natt. Utbyttet av  fisket har  vært  meget  
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Fig .  3.7.1.  Fo rekoms t  og oppfisket mengde a v  akkar  
i norske  farvann 1949- 1971. Stiplete s ~ y l e r  
e r  hypotetiske mengder .  
vekslende, f r a  9 000 - 10 000 tonn i 1958 og 1965 ti l  O i 1956, 
1961 og 1972 (Fig. 3. 7. l ) .  
Akkaren som f iskes e r  umoden, ca. e t t  å r  gammel,  kappelengde 
25-35 c m  og vekt 250-750 g. Mesteparten f ryses  ned t i l  agn. 
I å r  med s tore  fangster e r  endel gått t i l  produksjon av  mel .  
I de sene re  år e r  det en  stigende etterspØrse1 et ter  akkar til 
konsum. 
I å r  med gode innsig av  akkar vil utbyttet uten tvil kunne Økes 
ganske meget  ved bruk av m e r  rasjonelle fiskemetoder. Japanerne, 
1 
s o m  ha r  et  f iske av  blekksprut på ca. million tonn pr.  å r ,  det 
mes te  av en a r t  som s t%r  vår  akkar r l z r ,  har  uteksperimenter t  
en pilkemaskin som e r  meget effektiv. Amerikanerne h a r  også 
forsØlct fiskepumper i kombinasjon med lys.  Siden 1968 ha r  
utbyttet a v  akkarfisket vært  meget lite, maksimalt  vel 300 tonn, 
og i 1972 sviktet innsiget helt. Tidligere ha r  det ikke vær t  m e r  
enn 3-4 å r  mellom s t o r r e  innsig a v  akkar,  og det e r  derfor  en 
s janse for  a t  det ska l  komme innsig av  akkar hØsten 1974. 
En annen blekksprutart  som f iskes komniersiel t  vest  av Skotland 
og i Nordsjøen, e r  Loligo forbesi  (ikke norsk navn). Det e r  en  
bunnlevende fo rm s o m  tas  med finmasket t rå l .  Nordmennene 
h a r  hittil ikke ta t t  del i dette fisket. Omkring 1949 ble det ta t t  
900 tonn av svensker  og dansker utfor Jæren  og i Skagerrak, og i 
de s i s te  å rene  h a r  det skotske fiske ved Rockall gitt ca.  1 000 
tonn pr .  å r .  
3 .8-  Fiske oppdr ett  
Det h a r  vær t  et  gjennombrudd for norsk oppdrettsnæring av fisk i 
de sene re  å r .  Det el. f le re  å r sake r .  Bl. a ,  e r  de naturlige vil- 
kårene ,  kystens topografi, s tore  områder  vernet mot  vind og 
'hØlger, den moderate  forskjellen mellom flo og f jære,  s t r ~ m f o r -  
holdene og den gunstige sjØtemperaturen for  den type oppdrett 
s o m  drives idag av  s to r  betydning. Ved siden av dette t renger  
matfiskoppdrettet regelmessig tilgang på og tildels s tore  kvanta 
f6r.  Sa-mmenlignet med mange andre land, e r  det ikke tvil o m  
a t  vå re  godt utbygde kystf iskerier  g i r  oppdretterne fordeler  n%r 
det gjelder t i lførselen av f6r .  Generelt e r  forurensningen for 
Øyeblikket ikke noe alvorlig problem. 
Den m e s t  populaere fisken i oppdrett e r  regnbueauren. Bare  
ca. 17% av produksjonstotalen av laksefisk e r  laks. F l e r e  
generasjoner av  regnbueaure e r  a l lerede tatt  hånd om i fangen- 
skap. F o r  laksens vedkommende bygger noe av oppdrettet 
f remdeles  på innsamling av rogn f r a  "vill fisk". Av de 240 
reg i s t r e r t e  anlegg for  oppdrett av matfisk ha r  49 eget klekkeri  
og anlegg for  oppdrett av  settefisk. 
En hadde ventet å kunne påvise en Økende produksjon av Øye- 
rogn for både laks og regnbueaure i forbindelse med  en r e -  
gis t rer ing av anlegg. Dette e r  tilfelle når  det gjelder regn-  
bueauren, derimot viste tallet  for produksjonen a v  Øyerogn 
av  laks en tilbakegang f r a  ca. 1 000 l i te r  i 1972 t i l  ca. 770 
l i t e r  i 1973. Nå e r  de fremkomne tall ikke uttrykk for  den 
totale produksjonen i landet da f le re  klekkerier  og settefisk- 
anlegg, også anlegg som selger  sine produkter t i l  matfiskopp- 
drettet ,  ikke ha r  villet l a  seg reg is t re re .  
EtterspØrselen et ter  settefisk Øker. I å r  var  tilbudet av  set te-  
f i sk  av  regnbueaure tilfredsstillende. Derimot kunne tilbudet av  
smolt  (saltvannsdyktig settefisk av laks) ikke på langt nær dekke 
et terspørselen.  Det ble innfØrt smolt  både f r a  Sverige og 
Island, og det ble i løpet av forsommeren  betalt k r .  10, - pr. 
smolt  (en over pr i s  i forhold t i l  produksjonskostnadene). 
E t t e r  spør selen i Nordland og Troms  ble ikke dekket, Oppdretterne 
i nord e r  avhengige av settefisk s ~ r f r a ,  og av  forskjellige grunner 
kommer disse "s i s t  i køen". Transporten e r  s å r b a r  for set te-  
fisk. Store par t ier  av  settefisk dØde underveis nordover våren 
1973. Uten regulerende tiltak må  en regne med s te rk t  uheldige 
s ider  ved omsetningen av Øyerogn og settefisk i de kommende å r .  
Produksjonen av  oppdrettet matfisk utgjorde i 1972 nesten 
900 tonn. I 1973 regner  en med a t  produksjonen totalt vil 
komme opp i 1 400 tonn, og kalkulerer en med vekst og 
dgdelighet i den nåværende fiskemengde i de forskjellige 
anlegg, vil det i 1974 kunne bli produsert  f r a  3 500 t i l  
4 000 tonn laksefisk. 
Nærmere  50% av fisken dre t tes  opp på Vestlandet. Bare  
s m å  produksjonskvantiteter e r  r eg i s t r e r t  f r a  sØr- og Øst- 
land og nord for  Trondheim. 
Enkelte s ider  av  fiskeoppdrettet e r  imidlertid preget a v  s tor  
usikkerhet,  som f.  eks. mangel på driftserfaring og mulighet 
for  rådspørring. Dette h a r  i for  s tor  grad  fØrt t i l  forsØks- 
dr i f t  for  den enkelte. Selv på gode " s j ~ b r u k "  e r  det høy 
r is iko for  stans.  MassedØd kan inntreffe. Sykdom og fe i le r -  
næring k reve r  stadig ofre. 
Ikke uten grunn preges næringen idag både a v  optimisme og 
pessimisme,  av  meningsforskjeller og -brytninger. Samlet 
innsats  a v  oppdretterne og stØrre aktivt engasjement f r a  Sam- 
funnets side e r  absolutt nodvendig for å kunne r ea l i se re  narr- 
ingens s tore  muligheter i vå re  f jorder  og vår  skjærgård. 
